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KRONIKA
SONDAZNA ZASTITNA ISTRAZIVANJA NA
TRASI PLINOVODA VIROVITICA - KUTINA
U suradnji Regionalnog zavoda za zastitu spo-
menika kulture iz Zagreba kao nosioca projekta i
Arheoloskog muzeja u Zagrebu provodena su tije-
kom lipnja i srpnja 1989. g. zastitna sondazna
arheoloska iskopavanja na trasi plinovoda Virovi-
tica - Kutina. Dio trase plinovoda, koji potpada
pod nadleznost navedenog zavoda, zapocinje sjeve-
roistocno od mjesta Hercegovac a zavrsava u Kuti-
ni. S obzirom na relativno slabu istrazenost pod-
rucja kroz koje prolazi trasa plinovoda, bilo je
ponajprije potrebno izvrsiti rekognosciranje trase u
cijeloj duzini. Tom prilikom registrirano je 15 loka-
liteta od kojih je osam svojim polozajem i povrsin-
skim nalazima nametnulo potrebu zastitnog son-
daznog istrazivanja. Kako je rekognosciranje pro-
vodeno u sirini od stotinjak metara po osi trase, a
sirina rova za polaganje plinovoda je tri metra, na 4
od 8 sondiranih lokaliteta nastala su odstupanja
trase od lokaliteta. Istrazivani lokaliteti razvuceni
su gotovo na cijelu duzinu trase, i to od mjesta Her-
cegovac do sela Sartovac nadomak Kutine u ukup-
noj duzini od oko 40 km. Arheoloska istrazivanja
zapocela su 12. 6. 1989. i s prekidima trajala do 15.
7. 1989. g. Ovom prilikom bit ce preliminarno pre-
zentirana cetiri lokaliteta koja su dala arheoloske
nalaze.
MALI SIP
Na dva kilometra istocno od mjesta Hercegovac
i oko 500 m sjeverno od glavnog puta prema Veli-
kim Zdencima nalazi se blagi prirodni greben
lokalnog naziva Mali Sip. Greben je duzine oko 400
m, a sirine 150 m, orijentacija sjever - jug, dok ga
trasa plinovoda sjece u pravcu sjeveroistok - jugo-
zapad. Mali Sip je vec prije zajedno s Velikim
Sipom (oko 200 m sjeverozapadno od Malog Sipa)
ubiciran kao rimskodobni ladanjski kompleks. Oko
100 m istocnije od rimskodobnog lokaliteta na trasi
plinovoda otvorene su tri sonde ukupne kvadrature
62,5 m2. Od toga dvije sonde nisu dale arheoloskih
nalaza, dok se na cijeloj povrsini sonde 3 do dubine
0,25 m pronalazilo dosta keramike izmedu koje su
prepoznatljivi veci ulomci latenske fakture i profi-
lacije. U jugozapadnom uglu sonde uocena je
otpadna jama nepravilno kruznog oblika velicine
1 X 1,5 m. Analiza pronadenog keramicog materi-
jala do dubine od 0,50 m (dubina kulturnog sloja)
pokazuje mijesanje latenske s kasnobroncanodob-
nom keramikom. Takvo mijesanje uocljivo je i u
gornjem dijelu ispune jame (do dubine od 0,50 m).
Na dnu jame (0,70 m) pronadena je samo kasno-
broncanodobna keramika. Osim keramike u sondi
pronaden je jos samo ulomak zeljeznog nozica.
Nalazi iz sonde 3 upucuju nas na zakljucak da uz
vec otprije poznatu cinjenicu o naseljenosti ovog
polozaja u rimsko vrijeme mozemo sa sigurnoscu
pretpostaviti i naseljenost u kasnobroncano i laten-
sko vrijeme.
PRVE SOVCE
Prve Sovce lokalitet je u samome mjestu Gare-
snice oko 300 m istocno od glavnog puta koji pro-
lazi kroz mjesto u pravcu Hercegovca, a nalazi se na
blagoj padini koja se intenzivno obraduje. Prilikom
rekognosciranja na vecem dijelu padine nalazena je
neoliticka keramika i mikroliti. Istrazene su tri
sonde zbirne kvadrature 82 m2. U sondi 1 do dubine
od 0,30 m pronadeno je ponesto ulomaka atipicne
keramike te jedna neoliticka kamena sjekirica i
mikrolit od opsidijana. Do dubine od 0,60 m, na
kojoj je zemlja posve sterilna, nalaza vise nije bilo.
Pored sterilne sonde 2 otvorena je sonda 3. Na
dubini od 0,35 m uocena je otpadna jama nepravil-
nog kruznog oblika velicine 2,10 x 1,60 m. U jami
relativne dubine 0,60 m pronadena je velika koli-
cina kasnosrednjovjekovne keramike, grube fak-
ture s dosta primjesa kvarcitnog pijeska, erne, sive
i oker boje. Nekoliko ulomaka ukraseno je ureza-
nom valovnicom.
KAPELICA
Lokalitet Kapelica u istoimenom je selu na oko
300 m po osi trase plinovoda od mjesta gdje trasa
sjece glavnu cestu Kutina - Garesnica koja prolazi
kroz selo. Najlaksi pristup lokalitetu je poljskim
putem, koji se od glavne ceste Kutina - Garesnica
odvaja prema nogometnom igralistu. Polozaj loka-
liteta je povisena prostrana ravan koja se sa sje-
verne i sjeveroistocne strane strmo spusta u sirok
jarak u kojem izvire potok Solarevac. Na zapadnoj
i juznoj strani pad terena je znatno blazi, a
zavrsava dosta mocvarnom udolinom, dok je
istocna strana tek za k&yi-•metar niza i lako prohod-
na. Uz prilazni poljski put sa sjeverne strane nalazi
se 3 m dubok i 5 m sirok jarak koji lokalitet dijeli na
dva dijela.
Otvorene su tri sonde ukupne kvadrature 186
m2. U sondi 1 i 2 na dubini od 0,40 m (debljina kul-
turnog sloja) registrirano je ukupno 14 jama od
kojih su cetiri vece, pa ih mozemo smatrati stambe-
nim objektima. Jame 1 i 10 nepravilnog su izduze-
nog oblika (velicina jame je 4,75 x 2 m, a stepeni£a-
sto je ukopana u zdravicu 0,80 m; dok jama 10 mjeri
4,25 x 2,50 m i u zdravicu je ukopana
0,30 m), jama 11 nepravilno je kruznog oblika veli-
cine 4 x 3 m a u zdravicu je u nekoliko nivoa uko-
pana do dubine od 0,80 m. Istrazeni dio jame 12
iznosi 2,80 x 1,20 m (preostali dio jame ulazi u sje-
veroistocni profil) i ukopan je 1,1 m u zdravicu.
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Preliminarna analiza keramike pronadene u
jamama 1 i 10 iskazuje mijesanje starcevacke i
korenovske kulture, dok se u jamama 11 i 12 nala-
zila keramika gotovo iskljucivo starcevackog obi-
ljezja. Osim keramike starcevacke i korenovske
kulture, kako je vec spomenuto, pronadeno je pone-
sto litickog materijala i jedan kameni zrvanj. S
obzirom da se keramika nalazi na sirem prostoru
oko sondi, za pretpostaviti je da je rijec o prostrani-
jem naseobinskom kompleksu starcevacke i kore-
novske kulture.
SREDNJE BRDO
Na oko 400 m jugoistocno od sela Sartovac
nalazi se poviseni greben sirine od 80-100 m, lokal-
nog naziva Srednje Brdo, koji se blago kaskadno od
sela spusta prema potoku Jarak. Potok tece na sto-
tinjak metara istocno i juzno od lokaliteta, obila-
zeci greben, da bi se nakon pola kilometra ulio u
potok Kutina. Trasa plinovoda, na mjestima gdje je
rekognosciranjem nalazena neoliticka keramika,
prolazi zavravnjenim vrhom grebena u pravcu sje-
ver - jug. Uz zapadnu stranu trase nalazi se poljski
put koji ujedno predstavlja najlaksi pristup lokali-
tetu iz sela Sartovac, odnosno glavne ceste Kutina -
Garesnica.
U sondi povrsine 27 m2 na dubini od 0,40 m
otkrivena je jama velicine 3,30 x 2,10 m, ciji manji
dio ulazi u zapadni profil, odnosno ukopan je u
poljski put, te je stoga nije bilo moguce posve istra-
ziti. U ispuni jame stepenicasto ukopane do dubine
1,30 m pronadena je skromna kolicina keramike i
jedna kalupasta kamena sjekira. Velicina jame kao
i u njoj pronadeni materijal ukazuju da je mozemo
smatrati stambenim objektom. Keramicki materijal
s obzirom na tipoloske odlike s velikom vjerojat-




DIRCE MARZOLI, BRONZEFELDFLASCHEN IN
ITALIEN, Prahistorische Bronzefunde, II, 4, Mun-
chen, 1989. 93 stranice, 42 table, 31 slika u tekstu.
U golemom korpusu prethistorijskih artefakata
od bronce, u kojemu se vec godinama sustavno
objavljuju velike i potpune grupe nalaza iz pojedi-
nih podrucja Evrope i Mediterana, pojavila se u
njegovom II. odjelu, rezerviranom za seriju o bron-
canom posudu, sinteza o cuturastim broncanim
posudama iz Italije. Djelo je proizaslo iz autoricine
disertacije, pa je razumljiva njegova koncepcija sa
sinteznim pristupom, vrednovanjem i obradom raz-
novrsnih aspekata proizvodnje i upotrebe tog tipa
posuda. Za razliku od mnogih drugih svezaka PBF
koji se zadovoljavaju da zadane nalaze cjelovito
prikupe, tipoloski definiraju i razvrstaju prema
grupama, odrede im rasprostranjenost i kronolosku
poziciju, ovaj svezak o specificnom broncanom
posudu tezi da jednu neveliku grupu predmeta
sagleda i vrednuje sto kompleksnije, izvlaceci iz
arheoloske metode obrade sve mogucnosti da se oni
odrede i u svom povijesnom znacenju.
U opsirnom pregledu ranijih istrazivanja o
broncanim cuturama pokazalo se da su vazne pre-
dradnje bile vec ucinjene i da je autorici koja je
ovdje sakupila dosada najpotpuniji uzorak, od ipak
samo 32 nalaza, preostalo da gradu temeljito siste-
matizira i analizira prema dobrim uzorima primje-
njivanima opcenito u PBF svescima. Uvodnom
dijelu pripada i vece poglavlje o porijeklu italskih
broncanih cuturastih posuda u kojem je, nakon ras-
prave o razlicitim misljenjima, zakljuceno na teme-
lju cjelokupne grade da su italski primjerci morali
nastati na pobudu ciparsko-levantinskih oblika
koji su italskima prethodili i bili im tipoloski uzor.
U centralnom dijelu knjige temeljito je razmo-
treno gradivo: od osnovne tipoloske definicije, ter-
mina u opticaju, do tehnike izrade i funkcije posu-
de. To je poglavlje popraceno dobrim fotografijama
detalja oblikovanja posuda i izradi njihovog ukra-
sa, kao potrebna i dobra dokumentacija izlaganja u
tekstu. S obzirom na to da jos nije ucinjena analiza
pomocu prirodoznanstvenih metoda, kao sto su
mikrofotografija i spektralna analiza, sva se izne-
sena tehnicka zapazanja oslanjaju na vidljive vanj-
ske detalje konstrukcije i promatranje matrica za
izvedbu ukrasa. Zanimljive detalje o postupku teh-
nikom iskucavanja broncanog lima dali su ipak
rendgenski snimci. Tipoloska analiza detalja obli-
kovanja posude i njene stabilnosti pokazuju nacin
njenog nosenja na remenu, vjerojatno preko rame-
na. Dosada nisu provedena ispitivanja taloga, sacu-
vanog samo u jednom primjeru, tako da nije
poznato cime su cuture bile primarno ispunjene, no
analogija latenske cuture iz knezevskog groba u
Diirrnbergu s kemijski analiziranim talogom omo-
gucuje da se i za ove italske primjerke pretpostavi
punjenje vrlo zacinjenim alkoholnim picem (vi-
nom).
Najopsirnije poglavlje obraduje, dakako, kon-
kretno gradivo: 32 broncane cuture, sacuvane i ras-
polozive za studij. Velik broj ih potjece iz bolje ili
slabije dokumentiranih grobnih cjelina. Uz
detaljnu analizu svakog pojedinog primjerka bron-
cane cuture autorica je sintezno obradila i cjelo-
kupno popratno gradivo, sto pruza vrlo pozeljni
uvid u kulturni i socijalni kontekst sredine koja je
upotrebljavala tu vrstu broncanog posuda. Svi
daljnji zakljufici pofivaju, razumljivo, na analizi
sadrzanoj u ovom poglavlju, nazvanom Stilske
grupe i radionicki krugovi. Velika je paznja posve-
cena studiju karaktera i izvedbe ornamenta iskuca-
nog pretezno geometrijskim motivima. Vrlo su
rijetko primijenjene matrice sa zoomorfnim moti-
vom, konja ili ptice, ali i tada ukljucenim u geome-
trijski osnovni dekor. Medu cuturama s ornamen-
talnim zigosanim ukrasom tipoloski su izdvojene 4
stilske grupe (s ukupno 21 predstavnikom).
Zasebnu grupu cine cuture s figuralnim zigosanim
ukrasom (ukupno 5 primjeraka).
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S obzirom na koncentraciju daleke vecine svih
poznatih nalaza na zapadni dio srednje Italije, od
Volterre na sjeveru do Veja na jugu i Chiusia na
istoku (samo su dva nalaza otkrivena u Picenumu),
tesko je odrediti lokaciju radionica. Pa ipak, u prvi
plan se namecu moguci centri u Vejima ili Vulcima
te u Tarkviniji. U kronoloskom odredivanju izrade
i upotrebe broncanih italskih cutura uzeti su u
obzir svi dokumentirani zatvoreni nalazi, ukupno
18, i oni su pouzdano, bez odstupanja, definirali
drugu polovicu 8. i prijelaz na 7. st. kao vrijeme
polaganja broncanih cutura u funkciji grobnih pri-
loga u grobove etruscanskih odlicnika. Javljaju se
prilozene u razlicitim tipovima grobova, ali domi-
nira oblik »a fossa«.
Razmatrajuci porijeklo tipa posude autorica se
argumentirano odlucila za ciparsko-levantsku pro-
venijenciju. U strujanju te vrste importa na
zapadnu obalu srednje Italije broncane cuture nisu
bile jedini importirani artikl; uz njih su se javljali i
plocasti limeni privjesci, srebrne zdjelice s ljuska-
sto punciranim obodom, srebrni lancici, skarabeji i
nojeva jaja. Cesce se pojedini od tih predmeta jav-
ljaju zajedno s broncanim cuturama u istom grob-
nom inventaru. Kartiranje ciparsko-levantskog
importa na obalno podrucje srednje Italije poka-
zalo je da je rijec upravo o punktovima bogatim
lezistima ruda i time je izvrsno dokumentiran trgo-
vacki interes orijentalnih kupaca za srednjoitalske
sirovine. Analiza grobova pokazala je da se bron-
cane cuture pretezno javljaju u muskim, oruzjem
opremljenim grobovioma koji se i inace odlikuju
bogatiom inventarom. Analiza grobova s priloze-
nim broncanim cuturama popracena je grafiko-
nima kombinacija: oruzja, nakita te keramickih i
metalnih posuda. Sve vrlo pregledno i podesno za
brzi uvid. (Izgleda da se grafikonu na si. 29 ipak
potkrala greska u prikazu opreme grobova pod 3 i
25 iz Veja).
S obzirom na to da je rijec o kategoriji nalaza
koja je od rana zainteresirala anticke pisce, moglo
se pretpostaviti i originalno ime cuturastih posuda.
Radi se izgleda prema opisu o grckom »kothonu«
definiranom oko polovice 7. st.
U zakljucku je autorica mogla povijesno inter-
pretirati rezultate svog istrazivanja: broncane su se
cuture pojavile u usko ogranicenom zapadnom
dijelu srednje Italije u drugoj polovici 8. st. kao
svjedofianstvo najranijih izravnih odnosa izmedu
etruscanskog i ciparsko-levantskog podrucja.
Oblik preuzet s istoka, gdje je imao dulji kontinui-
rani razvoj, u Etruriji je bio lokalno adaptiran i
proizvoden u domacim radionicama njihovim teh-
nickim mogucnostima i s domacem ukusu prilago-
denim ukrasavanjem. Tako pojava ovog istocnog
tipa posude pomice u dalju proslost, do polovice 8.
st., prvu pojavu »orijentalizirajucih« elemenata u
srednjoj Italiji. Rasprostranjenoscu tog istocnog
importa jasno je dokazano eksploatiranje lezista
metala u Etruriji, i to izravnim putem, bez grckog
posredovanja. Nosioci broncanih cutura arheoloski
su iskazani kao predstavnici ratnicke aristokracije,
otvorene preuzimanju tudinskih materijalnih
dobara i obicaja. Analiza grobnih inventara ovog
istaknutog drustvenog sloja indicira povezanost
ratnickog statusa, razmjene luksuzne robe i socijal-
nog polozaja.
Proizvodnja broncanih cutura na zapadu sred-
nje Italije omogucila je da se u 8. st. razlikuju dva
razvijena etrusdanska proizvodna centra: Veji ili
Vulci na jugu i Tarkvinija na sjeveru. Njihovo
izdvajanje potvrduju i drugi suvremeni toreuticki
proizvodi. Sudeci prema svemu, Tarkvinija je preu-
zela najstarije istocne tipove i dalje ih prenijela.
U kracem dodatku obradeno je i nekoliko ital-
skih nalaza Cuturastih posuda od gline.
Samo je po sebi razumljivo da prikazani svezak
PBF odgovara organiziranoscu, preglednoscu,
dodatnim kartama i grafikonima opcim postula-
tima te izuzetne serije te, iako pociva na maloj
grupi nalaza, daje izvanrednu sintezu jednog
aspekta zivljenja i odnosa u Etruriji u vremenu pri-
jelaza iz ranog zeljeznog doba u razvijeno zeljezno
doba srednje Italije.
Nives Majnaric Pandzic
CORPUS OF CELTIC FINDS IN HUNGARY I.
TRANSDANUBIA 1, Akademiai Kiado, Budapest,
1987, 248 stranica teksta na engleskom jeziku, od
toga 89 tabli i 84 slike, pretezno crteza.
Slijedeci kapitalna djela - korpuse keltskih
nalaza iz Madzarske, nastala prije pola stoljeca, L.
Martonovu sintezu o ranom latenskom razdoblju u
Madzarskoj iz 1933. godine i opsirnu studiju I.
Hunyady o Keltima u Karpatskoj kotlini (L. v. Mar-
ton, Die Friihlatenezeit in Ungarn, AH 11, Buda-
pest, 1933; I. Hunyady, Die Kelten im Karpaten-
becken I—II, Diss. Pann. II, 18, Budapest, 1942-
-1944) pojavio se nedavno ovaj prvi svezak novih i
neobjavljenih latenskih nalaza iz Madzarske, kon-
kretno iz odabranih transdanubijskih regija.
Plan o izradi korpusa nastao je jos 1971. godine
na poznatom znanstvenom skupu o novim rezulta-
tima istrazivanja keltske arheoloske ostavstine u
Madzarskoj, kad se nametnula i odjeknula 6inje-
nica da vrlo mnogo novih latenskih nalaza ceka na
objavu u muzejskim zbirkama. Istaknuti madzarski
prethistoricari Z. Kovacs, E. Petres i M. Szabo iza-
brani su tada u izdavacki savjet koji planira izdati
cjelokupnu neobjavljenu latensku gradu iz Ma-
dzarske u 7 svezaka: dva za nalaze iz Transdanubi-
je, po jedan za sjevernu Madzarsku, Veliku ugarsku
nizinu i podrucje Dunavskog koljena, te po jedan za
keltske zbirke i Madzarskog nacionalnog muzeja
(Magyar Nemzeti Muzeum) i za keltske nalaze koji
se cuvaju u inozemnim zbirkama.
Nakon sto je navedeni plan bio zacrtan, prvi se
svezak pojavio tek poslije 16 godina, a sadrzi gradu
iz dvije transdanubijske regije: iz sjevernog dijela
uz desnu obalu Dunava i iz podrucja jugozapadno
od Blatnog jezera. Slidno kao u navedenome Marto-
novom djelu, i ovdje je korpus zamisljen i izraden
kao potpuna objava i sumarna valorizacija cjelovi-
tih nalaza, pretezno keltskih groblja, a uz njih
naselja i ponesto pojedinacnih nalaza. Svezak sa-
drzi tekstove cetiriju autora: Andrasa Uzsokia koji
objavljuje vaznu ranolatensku nekropolu Menfoc-
sanak, Laszla Horvatha koji je sakupio i prezenti-
rao gradu iz okolice Keszethelya na Blatnom jeze-
ru, Marthe Kelemen s objavom dijela grade iz zupa-
nije Komarom i Eve Vadasz s drugim dijelom grade
iz Komaroma.
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Neveliko groblje Menfocsanak otkriveno je
1967. god. u predgradu Gyora i u sistematskim
iskopavanjima otkriveno je 10 latenskih grobova
medu inace bogatim broneanodobnim nalazima i
rimskodobnim grobovima. Manji je broj latenskih
grobova bio ranije ostecen, no ostali intaktni gro-
bovi predoceni su ovdje na tablama ne samo cjelo-
kupnim iscrtanim grobnim prilozima (prema grob-
nim cjelinama) nego i samim grobovima pri otkri-
vanju, u fotografiji i crtezu. Time je vrlo bogat
ranolatenski transdanubijski materijal, poznat
otprije ali bez dovoljne dokumentacije, dobio oslo-
nac i podatke o grobnom ritusu, dobro zapazenim i
dokumentiranim konstrukcijama grobova, razmje-
staju priloga u grobu i dodavanju organskih mate-
rijala, poput redovito prilozenih dijelova zrtvova-
nih zivotinja. Svemu se tomu u ranijim istraziva-
njima nije posvecivala paznja. U ovom £asu znan-
stvena vrijednost groblja u Menfocsanaku lezi
upravo u dobroj dokumentaciji istrazivanja koja je
za ranije nalaze ili nedostajala ili bila manjkava.
Tako su sada dokazani razliciti grobni rituali pri-
mjenjivani u ranolatenskoj Transdanubiji u kojoj je
keltska kultura nastupila nepomjesana s kasnohal-
statskim tradicijama. Dok smo ranije u moderno
kopanoj nekropoli Basaharc-Pilismarot (I. Bognar-
-Kutzian, Some new early La Tene Finds in the
Northern Danube Basin, Alba Regia XIV, Szekes-
hervar 1975, 35-46) upoznali ranolatensku kulturu
povezanu s kasnohalstatskom autohtonom, a za
ranije nalaze nismo imali podataka o njihovoj
povezanosti ili neovisnosti, groblje u Menfocsanaku
dokazalo je cistu ranolatensku kulturu. Tu je
iskljuciv pokop inhumacija s ispruzenim pokojni-
kom, vrlo je mali broj zgrcenih skeleta, a javljaju se
i dvojni grobovi (u grobu 10 kombinacija oba ritua-
la, kontrahirani skelet iznad ispruzenog).
Vazna su i zapazanja specijalnih grobnih kons-
trukcija. Iako je rijec o ravnim grobovima s jedno-
stavnim izduzenim rakama zaobljenih uglova,
ustanovljeni su i grobovi sa cetvrtastim granicnim
jarkom koji omeduje grohni areal (najslozeniji, tj.
dvostruki takav primjer u grobu 18). Jedinstveni
primjer grobne konstrukcije zapazen je u grobu 4
gdje se pojavilo djelomicno ogradivanje groba
tvrdo nabijenim zemljanim »zidom« na istocnoj i
juznoj strani rake (do 40 cm sirokim i do 80 cm
visokim). Vjerojatno je tako konstruirana grobna
raka bila prekrivena drvenim daskama ili gredama,
jer je jedino u ovom grobu lubanja nadena smrska-
na, sto ukazuje na upad zemlje nakon truljenja
drvenog »stropa«. U predocavanju konstrukcije
grobova A. Uzsoki cesto donosi paralele, najfcesce iz
Slovacke te iz svicarske nekropole u Munsingenu,
sto omogucuje da se transdanubijski primjeri sagle-
davaju u sirem kontekstu.
Nakon prikazivanja i sumarnog studija grobnih
nalaza razvrstanih prema tipoloskim grupama, a ne
prema grobnim cjelinama, autor groblje odreduje u
razvijeno ranolatensko doba, Reineckeovu fazu
Laten B, tj. u 4. st. I ovdje je nekropolu u Menfocsa-
naku valorizirao usporedujuci je s ostalim velikim i
dobro istrazenim istovremenim nekropolama sred-
nje Evrope.
L. Horvath prikazuje lokalitete iz okolice Kesz-
thelya koji su sumarno bili vec popisani u I. svesku
Madzarske topografije (Magyarorszag Regeszeti
Topografiaja 1-5, Budapest, 1966-1979). Rijec je o
31 groblju, 12 naselja i 20 slucajnih nalaza te 3
ostave novca. Uz objavu ovih novih nalaza spomi-
nje i ispravlja, ukoliko se to pokazalo potrebnim,
ranije interpretacije starih, ina£e opsirno objavlje-
nih nalaza s istog podrucja. Izgleda da je ustanov-
ljeno i jedno kultno mjesto koje je nastavilo egzisti-
rati u toj ulozi i nakon romanizacije. Medu lokalite-
tima objavljena su i dva moderno iskopavana grob-
lja s vecim brojem grobova i vrlo markantnim grob-
nim prilozima (tako je npr. jedan od najljepsih
predstavnika maceva ukrasenih u »madzarskom
stilu« (»Hungarian sword style«) potekao iz tog
podrucja. Razvoj latenske kulture prati se prema
objavljenim balatonskim lokalitetima od samih
pocetaka latenizacije u vremenu faze Bl, preko
faza B2, Cl i C2. Mnozinom i kvalitetom nalaza
isticu se upravo lokaliteti prve dvije faze, sto je u
povijesnom pogledu vrlo zanimljivo.
Kako to i inaCe u cijeloj Panoniji biva, kudi-
kamo najveci broj poznatih naselja potjece iz
kasnog latena, faze D. Ranija se naselja ugiavnom
samo pretpostavljaju na temelju nedovoljno opsez-
nih sondaznih istrazivanja.
Medu starim nalazima moze se istaknuti uni-
steni ratnicki grob iz Balatonedericsa sa znameni-
tom i vise puta objavljivanom kantaroidnom posu-
dom s ljudskiom maskama. Veci je broj nekropola
vrlo malen, sa tek po nekoliko otkrivenih grobova,
a kao veca groblja isticu se Magyarszerdahely-
Homoki diilo sa 27 i Rezi sa 65 grobova. Ti noviji
nalazi iz sistematskih ili zastitnih iskopavanja
dobro su dokumentirani i predoceni istim sistemom
kao i Menfocsanak. Zbog povoljnog sastava zemlji-
sta u toj su regiji katkad izvanredno sacuvani i
grobni prilozi od organskog materijala. Iako nedo-
voljno istrazeno, poznato samo po kvalitetnim
pojedinacnim nalazima, istice se nalaziste Andras-
hida. Karakter nalaza odreduje ga kao unisteno
groblje. Predmeti koji su dosada dosli na vidjelo
svrstavaju Andrashidu medu najznacajnije keltske
lokalitete u Transdanubiji. Posebno se istice zelje-
zni bodez s antropomorfnom drskom, broncani tor-
kves i zoomorfna fibula, sve oblici iz vremena ranog
naseljavanja Kelta u zapadnu Madzarsku.
U oba poglavlja o keltskim nalazistima u zupa-
niji Komarom isticu se brojna ubicirana, ali samo
sumarno istrazivana naselja, pretezno kasnolaten-
ska. Takvim je lokalitetima osobito bogato pod-
rucje gradova Esztergoma i Tokoda. Vecih nekro-
pola tu nije pronadeno, otkrivene su dvije manje u
Tokodu i u Szomod-Kenderhegyu sa sacuvanim
grobnim cjelinama. Svi ostali objavljeni nalazi
potjecu iz razorenih grobova. Dosta je nalaza samo
sakupljeno i ovdje objavljeno bez nalazisnih poda-
taka.
Globalno gledano, ovaj prvi svezak dugo oceki-
vanog korpusa latenskih nalaza i nalazista ispunio
je prazninu koja se osjecala nakon II. svjetskog rata
otkada su povremeno bili prezentirani samo manji
izvjestaji, problemske studije pojedinih kategorija
nalaza ili pojedinih aspekata keltske kulture u
panonskom Podunavlju te manji katalozi ili popu-
larni pregledi. U odnosu na objavljivanu gradu i
izradene sinteze u susjednim zemljama - u Ceho-
slovackoj, Rumunjskoj, pa cak i Jugoslaviji, Ma-
dzarska je u obradivanju svoje bogate latenske
grade zaostajala (izuzetako cini uzorna i opsirna
sinteza o kasnolatenskom utvrdenom naselju Gel-
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lerthegy i Taban u Budimu: E. Bonis, Die spatkel-
tische Siedlung Gellerthegy-Taban in Budapest,
AH 47, Budapest, 1969).
Dakako, i u ovom izdanju ima i stanovitih nedo-
stataka kakvi se katkad zapazaju i u drugim ma-
dzarskim arheoloskim publikacijama. Rijec je,
ponajprije, o pojavi da se u knjizi objavljenoj 1987.
godine uzima u obzir samo ona literatura izasla do
1974. godine (iz te je godine samo jedan, i to ma-
dzarski naslov, a za 1973. godinu citirana su 2
naslova i zapravo se literatura prati samo do 1972.
godine). Nadalje, od ukupno 102 citirana djela, sto
predstavlja relativno opsiran popis upotrebljava-
nih prirucnika i clanaka, nijedan naslov nije citiran
iz Jugoslavije, obradivanom madzarskom podrucju
susjedne zemlje s vrlo srodnim latenskim nalazima
i prilicno bogatom literaturom o keltskoj kulturi.
Kako smo istovjetnu situaciju neazurnosti u pozna-
vanju i upotrebljavanju relevantne literature zapa-
zili i u drugim madzarskim publikacijama (ekla-
tantan primjer predstavlja velika sinteza I. Bone,
Die mittlere Bronzezeit Ungarns..., AH IL, Buda-
pest, 1975), pretpostavljamo da vec dovrsena djela
vrlo dugo cekaju na tiskanje i da navedene manjka-
vosti nikako ne treba pripisivati nemaru autora.
Sljedeci nedostatak koji je trebalo izbjeci u
modernom izdanju iz 1987. godine - u pocetnom
svesku vece serije s najozbiljnijim pretenzijama —
jest totalno pomanjkanje danas vec posve uobicaje-
nog grafickog predocavanja karakteristika i me-
dusobnih kombinacija nalaza; posebice se to u
ovom primjeru odnosi na obradu groblja. Naime,
statisticka graficka obrada vecih nekropola, posve
uobicajena u suvremenim objavama, ovdje bi
znatno pridonijela preglednosti i upotrebljivosti
objavljenog materijala.
Zamjecuje se i razlicita kvaliteta crteza. Iako u
nacelu pregledni i citki, neki su primjeri ipak pre-
vise simplificirani (npr. u poglavlju A. Uzsokia, T.
XIII, 1 i T. XIV). Najbolje inace izradeni crtezi u
poglavlju L. Horvatha zanemaruju katkad iscrta-
vanje profila, Sto u pojedinim primjerima otezava
uvid u karakter objavljenog predmeta.
Knjiga je inace dobro opremljena, tvrdo ukori-
cena i s likovno vrlo efektnim omotom. Svi spome-
nuti nedostaci mogli bi se Iako ispraviti u sljedecim
svescima i nikako ne mogu umanjiti nase zadovolj-
stvo sto se pojavom ovog djela pocinje znatno upot-
punjavati znanje o latenskoj kulturi panonskog
Podunavlja. S obzirom na povoljni razvoj prilika u
Madzarskoj, treba se nadati da ce ostali svesci kor-
pusa ubrzo slijediti ovaj prvi.
Nives Majnaric-Pandzic
Novella Vismara. Monetazione arcaica della Lycia.
I. II dinasta Wekhssere I. Glaux 2. Milano 1989:
Edizioni ennere S.r.l. 8°, 155 str.
Novella Vismara. Monetazione arcaica della Lycia.
II. La collezione Winsemann Falghera. Glaux 3.
Milano, 1989: Edizioni ennere S.r.l. 8°, 360 str.
Prvi svezak u seriji Glaux, koja nosi podnaslov
Collana di Studi e Ricerche di Numismatica, u izda-
nju kuce ennere iz Milana bio je posvecen kasnore-
publikanskom rimskom broncanom kovanju, iz
pera Rodolfa Martinija (1988); autorica drugog i
treceg volumena je pak Novella Vismara, ime koje
se u posljednje vrijeme sve cesce susrece u numiz-
matickoj literaturi. Tako je primjerice god. 1988. u
suradnji s Rodolfom Martinijem uredila katalog
novca Gradskog muzeja u Legnanu, a sama opisala
novae klasicnog razdoblja (pp. 19-239). Isto je tako
u suradnji s Rodolfom Martinijem i francuskom
kolegicom Brigitte Fischer sastavila prvi talijanski
svezak u seriji Sylloge Nummorum Graecorum, u
novom formatu (Milano. Civiche Raccolte Numi-
smatiche. Volume I. Hispania - Gallia anellenica.
Milano, 1988), dok je sama autor treceg sveska (Mi-
lano. Civiche Raccolte Numismatiche. Volume III.
Campania - Calabria. Milano, 1989).
Drugu i trecu knjigu u seriji Glaux financirala
je poznata tvrtka Winsemann Falghera S.p.A. iz
Milana, odnosno njen jedini direktor Dr. Ing. Her-
manno Winsemann Falghera. Predgovore drugom
volumenu napisali su Ermanno Arslan, direktor
arheoloskih i numizmatickih zbirki Milana; Ono-
frio Carruba, redovni profesor egejsko-anatolijske
filologije Sveucilista u Paviji (ujedno i sastavljac
onomastickog dijela), te Rodolfo Martini, kustos
milanske numizmaticke zbirke. To relativno vrlo
ograniceno numizmaticko podrucje, i geografski i
kronoloski (5. st. p.n.e.), prouceno je vrlo studiozno.
Monografija pocinje listom kratica (pp. 13-14), te
sazetkom na ietiri jezika (pp. 15—20). Slijedi
uvodni tekst (pp. 23-26), a nakon toga opisano je
dosadasnje stanje istrazivanja kovova likijskoga
kralja Wekhsserea I i uvod u kataloski dio (pp. 34-
-39). Udarni dio kriticki je katalog (pp. 43-102)
koji sadrzi trinaest tipova srebrnog novca: lav/tri-
skeles, nula/triskeles, lav/triskeles, glava krilatog
lava/triskeles, krilata glava vepra/triskeles, glava
Pegaza/triskeles, Heraklo/triskeles, glava Atene/
/triskeles i diskeles, glava Atene/glava Apolona,
glava Apolona/triskeles, muska glava/triskeles,
muska glava/triskeles, te glava Atene/triskeles.
Svih 77 opisanih primjeraka novca skupljeno je po
svjetskim numizmatickim zbirkama i aukcijskim
katalozima. Katalog je vrlo suvremen i detaljan, s
metroloskim podacima, analizom kombinacija
kalupa za lice i nalicje novca, te tipoloskom i epi-
grafickom analizom. Svi opisani primjerci reprodu-
cirani su u tekstu. Nakon kataloga slijedi poglavlje
s povijesnim zakljuccima (pp. 103-105), zatim tipo-
loski dodatak (pp. 106-109), vec spomenuta ono-
masticka analiza (pp. 111-115), te prilog s metalo-
grafskim podacima temeljenim na vrlo suvremenoj
metodi EDS (Energy Dispersive Spectroscopy)
kojom su neki od primjeraka ispitani u laboratoriju
Eniricerche u Milanu (pp. 116-141). Kraj knjige
zauzimaju metroloski prilog (pp. 142-143) i neko-
liko rijeci o pojavljivanju likijskog arhaicnog novca
na trzistu u vremenu od 1966. i 1988 (pp. 144-146)
te bazicna bibliografija i indeksi.
Na slican je nacion kolegica Vismara u trecem
volumenu serije Glaux detaljno opisala 223 pri-
mjerka, odnosno 106 tipova arhajskog likijskog sre-
brnog novca iz zbirke Winsemann Falghera. I ovaj
put je mogla priloziti mnogo vise teksta, no sto bi to
bilo moguce u seriji Sylloge Nummorum Graeco-
rum. Povijesni uvod ovom djelu napisao je Rodolfo
Martini i ujedno prikazao predinasticko, protodi-
nasticko i dinasticko kovanje (pp. 13-32), u vre-
menu od prve polovice 5. st., pa sve do druge polo-
vice 4. st. p.n.e. Osnovni dio knjige kriticki je kata-
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log s brojnim tablama i povecanjima boljih primje-
raka novca (pp. 35-305); slijedi niz priloga: tipolo-
, ski (pp. 307-311), metroloski, tipoloski i epigrafieki
(p. 312), kao i onomasticki (pp. 315-327), autora
Onofrija Corrube, metroloski (pp. 328-336), meta-
lografski (pp. 337-341), te kronoloski (pp. 342-
343). Ovo djelo, tiskano u zavidnoj opremi,
zavrsava indeksima (pp. 347-360). S obzirom na
malu vjerojatnost zastupljenosti arhajskog likij-
skog novca u nasim zbirkama, ove knjige nisu pri-
jeko potrebne muzejskim bibliotekama u Jugosla-
viji, nego tek mogu posluziti kao povijesna litera-
tura i uzor kako bi nase zbirke valjalo obradivati.
I. Mirnik
Die Volkers Sudosteuropas im 6. bis 8. Jahrhun-
derts. Herausgegeben von Bernhard Hanzel. Siid-
osteuropa Jahrbuch 17, Miinchen - Berlin, 1987,
308 stranica i 36 tabli.
Publikacije minhenskog Sudosteuropa-Gesell-
schaft tematski orijentirane na proucavanje dru-
stvenih, privrednih, politickih i inih problema
zemalja jugoistocne Europe zasigurno ne spadaju u
krug standardne arheoloske strucne ili znanstvene
literature. Kada bi pak - kao sto je to i ovog puta -
izbor pao na kakvu povijesnoarheolosku temu, bio
bi to plod uspjesne suradnje s berlinskim semina-
rom za Ur- und Fruhgeschichte der Freien Univer-
sitat (Berlin). Suradnja ovih dviju institucija ostva-
rena je prvi put u listopadu 1980. godine, kada je u
Tutzingu kraj Munchena Sudosteuropa-Gesell-
schaft organiziralo svoj 21. medunarodni tjedni
kolokvij (6-10. listopada) na temu Urgeschichte
Siidosteuropa zwischen 1600 und 1000 vor Christus
publicirajuci potom odrzane referate i izvjestaje
pod naslovom SiXdosteuropa zwischen 1600 und
1000 v. Chr. u 13. svesku svog Siidosteuropa Jahr-
buch (= Prahistorische Archaologie in Siidosteuro-
pa, Bd. 1, Berlin, 1982). Povijesnoarheoloska pro-
blematika nasla se ponovno na dnevnom redu Sud-
osteuropa-Gesellschaft pet godina kasnije (7-11.
listopada 1985. god.). Tom prilikom okupili su se u
Tutzingu povjesnicari, jezikoslovci a ponajvise
arheolozi iz gotovo svih zemalja jugoistocne Europe
(s izuzetkom Turske i Albanije) da na 26. meduna-
rodnom tjednom kolokviju u prisustvu svojih
kolega iz Austrije i Njemacke referiraju i rasprave
aktualnu povijesnu i arheolosku problematiku raz-
doblja od 6. do 8. stoljeca. Rezultati ovog, za arheo-
logiju vrlo korisnog susreta publicirani su urednic-
kim marom B. Hanzela u 17. svesku Siidosteuropa
Jahrbuch.
Pored uvodne rijeci urednika (p. 7-9) i zakljuc-
nih razmisljanja arheologa H. Amenta (p. 287-298)
i povjesnicara G. Wirtha (p. 299-300) publikacija
sadrzi radove petnaestorice znanstvenika. Njihovi
tekstovi nisu razvrstani prema nacionalnom kljucu
vec su poredani prema tematskim blokovima tako
da se nakon uvodnog referata K. Horedta, inicija-
tora samog kolokvija, redaju prilozi prvo povjesni-
cara i jezikoslovaca (p. 27-85; pet referenata) a
nakon ovih opsezniji i brojniji radovi arheologa (p.
95-265; devet referenata). Arheoloski blok je,
nadalje, razdijeljen u tri cjeline tematski vezane uz
promjene i dogadanja na kasnoantickom donjodu-
navskom limesu (p. 95-169; dva referenta), proble-
matiku doseljenih populacija i autohtonog sups-
trata (p. 171-230; cetiri referenta) i kao posljednji u
torn nizu prilozi na temu kontinuiteta kasne antike
(p. 231-286; tri referenta). Za naglasiti je da prilog
J. Wernera nije uvrsten, iako je na kolokviju podne-
sen, sto i ne zacuduje jer je u to vrijeme kao opsez-
niji rad vec bio predan za tisak a sljedece godine
kao zasebna monografija na drugome mjestu i
objavljen (Der Schatzfund von Vrap in Albanien,
DOAW phil.-hist. Kl. 184 = Studien zur Archaolo-
gie der Awaren 2, Wien, 1986).
Uvodni referat podnio je K. HOREDT [Die Vol-
ker Sudosteuropas im 6. bis 8. Jahrhunderts, Pro-
blerne und Ergebnisse; p. 11-26] prezentirajuci
njime - kako je u takvoj prigodi i za ocekivati - niz
pojedinacnih tema i istrazivackih problema: od
pitanja vezanih uz ostatke germanskih populacija
zaostalih u Karpatskoj kotlini nakon 568. godine
(Langobardi, Gepidi) i prvih arheoloskih manife-
stacija slavenske prisutnosti, preko dijaspore
Kuvratovih Onogura, Kuberove panonske epizode,
Sermesianaca i onih in extenso objavljenih nalaza
iz Vrapa i Erseke u Albaniji do poznatog nalaza iz
Nagyszentmiklosa/Sinnicul Mare, njegove znatno
ranije datacije (druga polovica 7. st.) i atribucije
hunskim Siklima, o cemu je autor vec ranije izrekao
svoje misljenje tada, istina, u zavrsnici ne tako
izravno i decidirano (AKor 13, 1983, 503-505).
Izradevine od lijevane bronce karakteristicne za
kasnoavarski horizont i pitanja novog nomadskog
vala kao i unatoc takvim povijesnim okolnostima
ocuvanog naziva »Avari« problemi su koliko arheo-
loskog, toliko i povijesnog znacaja pa ih se u njiho-
voj sveobuhvatnosti i nije moglo opsirnije razlagati.
Isto bi se, uostalom, moglo kazati i za enigmaticni
ali izuzetno velik nalaz solida iz Firtusa (oko 5000
komada; 1831. g.) ovdje povezan s dogadanjima
aktualnim u karpatskoj kotlini oko i poslije 630.
godine. Zato je, naprotiv, s vise paznje tretirano
pitanje porijekla Rumunja (ne etnogeneza! ?) na
koje se kroz prizmu svojih struka ali i s razlicitih
stajalista navracaju ili se njime izravno bave autori
jos nekoliko drugih u ovoj publikaciji prezentiranih
priloga. Horedtove objekcije odnose se podjednako
na tzv. »teoriju autohtonstva«, odnosno »teoriju
neprekinutog kontinuiteta« kao i na tezu o jednom
kasnosrednjovjekovnom doseljenju (13. st.) pri
cemu zacijelo smatra razumljivijim i razloznijim
buduce diskusije odrzati na razini sada vec varira-
nih »admigracionih teorija* (jug - sjever) kronolo-
ski povezanih s periodom sirenja - vjerojatnije, cini
mi se, organiziranja - bugarske prevlasti na donjem
Dunavu (9. st.).
Naziv »granica« i njeno pojmovno odredenje na
primjeru sjevernih granica Bizantskog Carstva u
6-8. stoljecu razraduje i tumaci E. CHRYSOS [Die
Nordgrenze des byzantinischen Reiches im 6. bis 8.
Jahrhundert; p. 27-40]. Temi pristupa, Sto nije neo-
cekivano, s pozicija povijesne geografije koja geo-
grafsku granicu shvaca kao osnovni preduvjet
povijesnog razvoja i konacnog oblikovanja jedne
politicke, administrativne, vojne i etnicke granice.
Na torn planu bizantska situacija je u razdoblju od
6. do 8. stoljeca prosla kroz fazu znafiajnih pro-
mjena na koje je u njihovom najdrasticnijem obliku
svojevremeno ukazala analiza dvaju vaznih ali kro-
noloski poprilicno udaljenih povijesnih izvora:
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Prokopije i Konstantin VII Porfirogenet [p. 27-32].
Pokusavajuci odrediti vremenske kao i politicke
razloge i okolnosti nastalih promjena, Chrysos ana-
lizira informacije sacuvane u Menandra i Teofi-
lakta Simokate. U mogucnosti je, medutim, pratiti
zbivanja jedino na sjevernoj granici gdje je cen-
tralni politicki interes sve do potkraj 7. stoljeca
zaustavljen na Dunavu. To bi ujedno znacilo da
silovite provale i brojna naseljavanja Slavena u
ilirskim i trackim provincijama u posljednjim
desetljecima 6. stoljeca i cijelom 7. stoljecu nisu
dovela do promjena u politickoj funkciji dunavske
linije [p. 32-37], a da su Slaveni naseljeni juzno od
nje - kao i Germani prije njih - tek primili i stekli
status bizantskih foederata [p. 38]. U torn pogledu,
pomicanje bizantske granice s Dunava na Balkan
(Hemus Mons) vezuje se uz 681. godinu i bizantsko-
-bugarski mirovni ugovor, potkraj vladavine Kon-
stantina V Kopronima (774. g.) jos samo ponovljen
ili obnovljen [p. 39]. To sto je manje pouzdana
izvorna podloga bizantsko-avarske granice na Savi
i u Dalmciji tijekom 8. i 9. stoljeca, cini se da potvr-
duje Koderovu tezu o postojanju »perifernih i cen-
tralnih interesnih zona Bizantinaca«. Nejasnoce
koje su tu evidentne Chrysos dotice ali ne rasprav-
lja. Bitno je drukcijeg karaktera problem etnoge-
neze Avara. Shvacena ne kao prirodni proces vec
kao posljedica politickih situacija i rjesenja odre-
duje ona modalitete i metodiku pristupa temi
kojom se bavi W. POHL [Das awarische Khaganat
und die anderen Gentes in Karpatenbecken (6-8.
Jh.); p. 41-52]. »Avari« i njihova u Karpatskoj
kotlini oformljena drzavna tvorevina, poznato je,
Pohlova su specijalnost kao i danas u srednjoevrop-
skom povijesnom okruzju rasprostranjen i nadasve
popularan etnogenetski sustav povijesnog razvoja.
Avari su - a bili bi to i Bugari i Madari, kao uosta-
lom da je nabrojen i ostali pretezno nomadski svijet
- izuzetno pogodan materijal za takvo shvacanje i
obradu. Zato period od nakon 567. godine do
nastupa onog sto bismo mi nazvali drugim avar-
skim kaganatom predstavlja samo uvod u proces
etnogeneze, kulturnog sjedinjenja i gubitka etnic-
kog identiteta - u svom pocetku, a sudeci i prema
izvornim podacima — izrazito polietnickog sustava
zajednice okupljene oko avarskog imena i avarskog
vrhovnistva. Realnost tog procesa nastupa, cini se,
u 8. stoljecu, kada se avarski kaganat formira kao
Gens samostalan i jedinstven imenom i nacinom
zivota iako za to temeljne dokaze vjerojatno skri-
vaju jedino materijalna kultura i arheoloski nalazi.
Umecuci dilemu kako su Avari ili slavenski ili
bugarski, Pohl na kraju zamucuje vlastitu intenciju
da u 8. stoljecu sve do prije 796. godine zapravo
nastoji avarski kaganat prikazati kao homogenu
politicku kategoriju. Nedoumice ipak ispravlja,
istina kasnije i na drugome mjestu (Die Awaren,
Munchen, 1988, 221), ukazujuci na nemogucnost
drugih populacija Karpatske kotline da se, nakon
avarskog sloma, ili nametnu ili okupe oko drukcijih
tradicijskih jezgri.
P. MALINGOUDIS [Friihe slawische Elemente
in Namengut Griechenlands; p. 53-68] i N. REITER
[Alte Relikte in Balkansprachen; p. 69—83] u svojim
prilozima obraduju razlicite aspekte jezicne ostav-
stine Balkana. Prvi istrazuje slavenske elemente u
nazivima mjesta i rijeka na jugu Peloponeza (Mese-
nija i Lakonija), gdje za ovu temu uspijeva pribaviti
ne malo izrazito upefiatljivih primjera. Kvalitati-
van pristup problematici dopunjuju zakljucci o
nenomadskom ve6 seljackom karakteru slavenskog
stanovnistva i njegovom tehnolosko-ekonomskom
nivou ne bitno razlicitom u odnosu na ondje zate-
cene neslavenske starosjedioce. Reiter pak angazi-
ran na istrazivanjima starosjedilacke predslaven-
ske jezicne ostavstine nastoji na kompatibilnosti
rumunjske i albanske jezicne strukture prvoj pripi-
sujuci utjecaje dadkog elementa i podrucja sjeverno
od Dunava, a drugoj utjecaj trackog elementa
i podrucja juzno od Dunava. Skupno gledano, na
ovu problematiku neposredno se nadovezuje G.
SCHRAMM [Die Katastrophe des 6. bis 8. Jahrhun-
derts; p. 86—93] podupiruci svoje zakljucke razmje-
rom pozajmica u domeni imena mjesta i imena rije-
ka. On smatra da glavno prebivaliste vecine roman-
skog stanovnistva u trenutku slavenskog osvajanja
treba traziti upravo tamo gdje su brojcano prevla-
dale slavenske pozajmice iz latinskog jezika. Prema
njegovom misljenju to su kako obalna linija Dalma-
cije, tako i sirok pojas rjecnih dolina oko Save i
Dunava. Ne mogavsi tu opstati, gradsko stanovni-
stvo nastavlja reterirati dalje prema jugu (»make-
donische Stadtstreife«), dok se romanizirano seo-
sko stanovnistvo povlaci na rubove poljoprivredno
upotrebljivog zemljista prisiljeno na egzistencijalni
oblik planinskih nomada. Pozornicu ovih zbivanja
Schramm trazi u podrucju balkanskog i rodopskog
gorja.
Teziste svog poduljeg izlaganja vezanog pogla-
vito uz rekonstrukciju povijesnih zbivanja u istoc-
noj Panoniji a zatim i (manjim dijelom) onih u
kasnoantickoj diacezi Daciji V. POPOVIC datira u
razdoblje omedeno s jedne strane vremenom nase-
ljavanja Gota u posljednjoj cetvrtini 4. stoljeca a s
druge velikom hunskom provalom na Balkan oko
sredine 5. stoljeca [Die siiddanubische Provinzen in
der Spatantike vom Ende des 4. bis zur Mitte des 5.
Jahrhunderts; p. 95-139, Taf. 1-8]. Pritom se, kori-
steci i tumaceci ne samo povijesne vec i arheoloske,
epigrafske i numizmaticke izvore, zapravo bavi
temom prikljufenja Pannoniae Sirmiensis prefek-
turi istocnog Ilirika, odnosno Istocnorimskom Car-
stvu Teodozija II (408-450). U torn pogledu, Popo-
vicev prilog svojevrsna je sinteza problema konci-
pirana i razradena prema obrazcu sto ga je prije
sezdesetak godina prezentirao A. Alfoldi (Der
Untergang der Romerherrschaft in Panonien, Bd. 2,
Berlin - Leipzig, 1926, 91-97). Anticipirajuci onih
nekoliko, za ovu temu kljucnih izvornih referenci
(Jord., Romana 329; Just., Novellae XI; Marcel,
com., ad 427) argumentacija je u svom naporu
temeljita, sadrzajno obogacena i dakako osuvreme-
njena zahvatila niz pitanja i problema vezanih ili
uz kult Sv. Demetrija, njegovo preseljenje u Solun i
gradnju tamosnje bazilike [p. 93-100], ili uz Leon-
cija [p. 101 f.] i njegov drugi pretpostavljeni izbor
na funkciju prefekta pretorija [p. I l l ] , ili pak na
zanimljivu podudarnost datuma i mjesta Valentini-
janove (III) proklamacije za cezara i proslave muce-
nistva i kulta Sv. Demetrija [p. I l l f.]. Rezultati
nekih relativno novih arheoloskih istrazivanja u
antickom Sirmiumu vezani su, takoder, uz predlo-
zene politicke i teritorijalne promjene, datirane oko
425. godine [p. 117-121], na koje bi imala upozoriti,
izmedu ostalog, i tamo prikupljena numizmaticka
grada [p. 120 f.]. U nastavku, prezentirano jeneko-
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liko zanimljivih i jos nepubliciranih pojedinacnih i
grobnih nalaza atribuiranih raznorodnim grupaci-
jama, cini se, prvenstveno germanskih foederata
[p. 124-139]. Zbog grobnih priloga i njihove korek-
tno obavljene komparativne analize posebno iskacu
zenski grob iz Vajuga (grob 18) kao i onaj iz nekro-
pole kraj Pons Traiani (grob 7) ne propustajucl,
kada je o fibulama iz Vajuga (kod Kladova) rijec
konzultirati razmisljanja i opaske V. Bierbrauera
(Bugelfibeln des 5. Jahrhunderts aus Sudosteuropa,
JahresschrHalle 72, 1989, p. 153 Abb. 3, p. 157 1).
Njihovo smjestanje u uzi povijesni kontekst cini se
opravdano je i svrsishodno. V. VELKOV je svoj pri-
log [Der Donaulimes in Bulgarien und das Vordrin-
gen der Slawen; p. 141-169] podijelio - bas kao i
njegov naslov - u dvije tematske cjeline. Prva, ne
zaboravljajuci podsjetiti na Cezarove ideje i prve
Augustove napore, kronoloskim redom biljezi sve
vaznije promjene i dogadanja sto su se na donjodu-
navskom limesu odvijala u rasponu od Dioklecija-
novih reform! potkraj 3. do velike Justinijanove
»restauracije« zabiljezene u Prokopijevom »De
Aedificiis« sredinom 6. stoljeca [p. 141—155]. U torn
pogledu, Velkovljeva paznja usredotocena je na
dunavski limes Daciae Ripensis i Moesiae Inferior
(Secunda) koje su nakon velikih gotskih provala
376. g. postale popristem novih ali i ucestalih bar-
barskih pustosenja smirivanih s vremena na vri-
jeme naseljavanjem barbarskih foederata. Zilavost
obrane dunavske linije dopunjavaju u 6. stoljecu
ucestale obnove i umnazanja granicnih utvrdenja.
Uz ovo i zanimljiv podatak o gustoci utvrdenja
smjestenih na dunavskom limesu obje spomenute
provincije (vise od 50 utvrdenja na medusobnoj
udaljenosti od 6-10 km) popracen preglednim
popisom i pripadajucim referencama [p. 164-167].
Ocita je, naime, autorova intencija da ovu razgra-
natu i ne malu graditeljsku aktivnost veze uz izbi-
janje i pojavu Slavena na donjem Dunavu, prisut-
nih ondje vec od vremena Anastazija i Justina I. S
tim je u vezi i druga tematska cjelina [p. 155-164)
koncipirana kao kronoloski pregled slavenskog
udjela u sukobima bizantskih vladara s neslaven-
skim i slavenskim doseljenicima na dunavskom
limesu i njemu gravitirajucim podrucjima i provin-
cijama u razdoblju od oko 530. do zakljucno 602.
godine.
U prikazu prabulgarske (protobugarske) odno-
sno starobugarske povijesti i drustva sto ga na dva-
desetak stranica sazima D. OVCAROV [Die Proto-
bulgaren und ihre Wanderung nach Sudosteuropa;
p. 171-190, Taf. 9-13] zasigurno ne treba traziti niti
ofiekivati svjezinu kakvih osobito novih teza ili
misljenja. Clanak je, zapravo, pregledno pisan,
nadasve lako Citljiv i priblizno koristan sastavak po
karakteru informativan i bez velikih pretenzija a
oslonjen poglavito na bugarsku, kadsto jos i sovjet-
sku strucnu literaturu. Naglasak je, svakako to
treba kazati, na osobitostima, obiljezju i znacaj-
kama sadrzanim u politickoj, drustvenoj i duhovnoj
sferi (vojnicko ustrojstvo, etnicka struktura, nase-
lja i pogrebni obiCaji, religija i vjerovanja, pismo,
kalendar, filozofija i umjetnost) prvih dvaju sto-
ljeca prabugarske drzavne zajednice u danasnjoj
sjeveroistocnoj, odnosno sjevernoj Bugarskoj i
Dobrudzi. Preglednosti ovog dobro zamisljenog
teksta pridonosi kvalitetan izbor karata, planova i
fotografija najznacajnijih primjera kulturnopovije-
sne ostavstine Prabugara. Ovo potonje, medutim,
zbog posvemasnje neusaglasenosti brojeva tabli u
tekstu i brojeva na pripadajucim tablama, ne bi se
moglo kazati i za clanak E. GARAM [Der awarische
Fundstoff im Karpatenbecken und seine zeitliche
Gliederung; p. 191-202, Taf. 14-24]. Takavpropust
vjerojatno bi bio znatno zlokobniji kada podjela
avarskodobne ostavstine u karpatskoj kotlini ne bi
oslikavala u madarskoj arheoloskoj literaturi
nakon ranih 60-ih godina uvrijezenu, odtad stan-
dardnu i cesto dotjeravanu periodizaciju. Pored one
tri dobro poznate avarske faze i njihovih isto tako
dobro poznatih vremenskih i kronoloskih odred-
nica na kraju clanka prezentirane su pretezno povi-
jesne paradigme relevantne za razumijevanje
arheoloske situacije u Panoniji u 9. stoljecu.
Zanimljivo je na kraju upozoriti da clanak pored
istomisljenika korespondira jedino s tezama koje u
postojecoj shemi uz male kronoloske preinake (po-
cetak »srednjeavarskog perioda vec sredinom 7. st.)
respektiraju vecinu postavki trodijelne podjele
avarskodobne ostavstine ali ne i s onim koji su ju
uglavnom neskriveno pokusali reducirati na svega
dva perioda (F. Stein, StudZv 16, 1968, 233-244)
cemu se u najnovije vrijeme na ovaj ili onaj nacin
priklanjaju i neki videniji i njemacki (J. Werner) pa
cak i madarski autori (I. Bona). O Gepidima zaosta-
lim u Karpatskoj kotlini nakon doseljenja Avara i u
vrijeme njihove visestoljetne dominacije pisano je
dosta ali i razlicito (D. Csallany, K. Horedt, I.
Bona). Tema, dakako, nije nimalo spekulativnog
karaktera jer je oslonjena na nekoliko izvornih
podataka ciji karakter i eksplicitnost nije i ne moze
biti sporna. A. KISS [Das Weiterleben der Gepiden
in der Awarenzeit; p. 203-218, Taf. 25-30] bavi se
upravo ovim problemom oslanjajuci se, prvenstve-
no, na arheolosku gradu a u ovoj na izdasnije
grobne negoli na znatno manje poznate naseobin-
ske nalaze. Za primijetiti je da teziste stavlja na
identifikaciju neavarskih nalaza ili neavarskih
grupa nalaza: ranoavarskodobne spate i umba,
avarskodobni zeljezni pojasni okovi, zeljezni i
broncani okovi sa »celijama« i pravokutni na pro-
boj radeni broncani pojasni okovi, avarskodobni
nozevi za »sjecenje ili rezanje« i nausnice s biko-
nicnom po sredini i na rabovima pseudogranulira-
nom (?) jagodom, te ranoavarskodobna zigosana
keramika, cesljevi, ovalne zeljezne pojasne kopce i
skare. Sve je ovo uredno grupirano i razvrstano u
ukupno jedanaest lista [p. 210-215], te prikazano
na isto tolikom broju karata [Taf. 25-30]. Vizua-
lizacija podataka na kartama Karpatske kotline
pokazala je najvecu zastupljenost nalaza german-
skog (gepidskog) karaktera nasuprot ocekivanog
(Transilvanija, Potisje) upravo u madarskoj Trans-
danubiji. Ondje se pored dobro poznatih i razlicito
tumacenih nalaza iz Kornye na sjeveru brojnoscu
isticu nalazi u juznoj Transdanubiji a medu ovima
poglavito nekropola Kolkod-Feketekapu ciju
objavu nakon jednog vec poodavno publiciranog
izvjestaja (FolArch XXX, 1979, 185-191) treba
s nestrpljenjem ocekivati. S tim u vezi moglo bi
pitanje preseljenja dijela transilvanijskih Gepida u
Transdanubiju osvijetliti nase ionako blijedo
poznavanje odnosa unutar ranoavarskog konglo-
merata i teritorijalnog rasporeda njegovih ne malo-
brojnih, etnicki raznolikih »sastojaka«. Pred done-
kle sli6nim pitanjem ali usmjerenim prvenstveno na
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razlicite aspekte doseljenja, prisustva i trajanja
Slavena, kadsto i Avara, na rumunjskom tlu zau-
stavila se i ovog puta M. COMSA [Slawen und Awa-
ren auf rumanischen Boden, ihre Beziehungen zur
der bodenstandigen romanischen und spdteren fru-
hrumanischen Bevolkerung; p. 219—230]. Njen pri-
log - treba to odmah upozoriti - osuvremenjena je
verzija znatno bolje dokumentiranog clanka (karte,
table s materijalom) publiciranog, izmedu ostalog, i
u nas prije skoro petnaest godina (Balcanoslavica 1,
1972-1974, 9-28). Slavenski seobeni val, odnosno
obje njegove u Rumunjskoj izdvojene etape prezen-
tirane su u uobicajenom svjetlu [p. 219-225] dok se
proces prozimanja domaceg i novopridoslog ele-
menta (ostvaren u jednom relativno kratkom vre-
menskom razdoblju) tumaci malom razlikom u
nacinu zivota asimilacijskim procesom zahvacenih
populacija (seosko uredenje, unutrasnja organiza-
cija, podjela zemljista i si.). U krajnjoj konsekvenci
sve se to u arheoloskom pogledu odrazava kroz
brojne regionalne aspekte materijalne kulture ciju
naseljenost autohtono-slavenskim (i druge ombina-
cije) ili pak iskljucivo autohtonim elementom odre-
duju geografske karakteristike zemljista [p. 226,
230]. Za dio koji se bavi problemima Avara u
Rumunjskoj uputno je pored sebe imati barem jos i
tekst K. Horedta (StudZv 16, 1968, 103-120).
Dakoromanski zivalj nekadasnje rimske Dacije
i pitanje kontinuiteta njegova zivota nakon Aureli-
janova povlacenja na dunavski limes za rumunjsku
kulturnopovijesnu tradiciju predstavlja temu traj-
no interesantnu. Dobro je, naime, poznato da se
povijesni izvori - kada je o postaurelijanovoj Daciji
sjeverno od Dunava rijec - bave iskljucivo popula-
cijama zahvacenim seobom naroda zbog cega je
problem kontinuiteta moguce odgonetavati jedino
kroz informacije sto ih pribavljaju arheologija,
numizmatika i epigrafija. Da rezultati tridesetgodi-
snjih istrazivanja kondenzirani u tezi dakoroman-
skog kontinuiteta mogu oformiti koncepcijski pre-
glednu sliku razvoja, stanja i problema pokazuje
ovog puta D. PROTASE [Die dakisch-romische
Bevolkerung nordlich der Donau in der Periode
von Aurelian bis zu den Slawen (7. Jahrhundert) im
Licht der aktuellen Dokumente; p. 231-249].
Zakljucak, kako je vec uobicajeno, operira s brojni-
jim i u asimilacijskom pogledu dovoljno snaznim
latinofonskim i krscansko-romaniziranim stanov-
nistvom koje u kontaktu sa slavenskim plemenima
ostvaruje postupnu, tvrdi se, i dosta brzu romaniza-
ciju prvo u Moldaviji a onda i drugdje, pri cemu
»romano-slavenski« kulturni aspekt ne postize vise
od jedne faze na ljestvici tako zamisljenog kultur-
nopovijesnog procesa. Probleme kontinuiteta rim-
skog provincijalnog stanovnistva u Transdanubiji
posebice ovog puta one tzv. druge faze koja nastupa
odlaskom Langobarda u Italiju i traje sve do fra-
nacke intervencije potkraj 8. stoljeca razlaze E.
TOTH U svom uglavnom dobro poznatom stilu [Be-
merkungen zur Kontinuitat der rbmischen Provin-
zialbevolkerung in Transdanubien; p. 251-264, Taf.
31]. Teza koju autor zastupa temelji se na poveziva-
nju arheoloskih nalaza krscanskog obiljezja s
etnickim pojmom Romani apliciranim na popula-
ciju zaostalu u Transdanubiji jos od ranijih raz-
doblja seobe naroda. U torn kontekstu kao specifi-
can ali i indikativan prikazuje se odnos utvrdenja
tipa Keszthely-Fenekpuszta gradenog nakon 375-
-380. godine [p. 259] i njegove tzv. druge, tj. tro-
brodne i troapsidalne bazilike datirane ovdje,
prema uzorima u Istri i Reciji, u 6-7. stoljece [p.
261]. Posebice stoga sto navedeni, tako datirani
uzori u Istri i Reciji nisu u stanju pruziti adekvatne
usporedbe za graditeljsku shemu troapsidalne
bazilike iz Fenekpuszte [p. 261 n. 23], pa se i dalje,
valorizirajuci Tothovu tezu valja prisjecati i onih
kasnijih datacija koje konacnu rekonstrukciju
prvotno jednoapsidalne gradevine datiraju u 9. (A.
Sos, Die slawische Bevolkerung Westungarns im 9.
Jahrhundert, Miinchen, 1973, 143), odnosno u
kasno 9. i 11. stoljece (A. Sonje, Bizant i crkveno
graditeljstvo Istre, Rijeka, 1981, 94). Kao posljednji
referent na temu kasnoantickog kontinuiteta S. CI-
GLENECKI je svoj prilog vezao uz situaciju i pro-
blematiku arheoloskih istrazivanja u Sloveniji [Das
Weiterleben der Spdtantike bis zum Austauschen
der Slawen in Slowenien; p. 265-286, Taf. 32-36].
Teziste njegova interesa je razdoblje od kraja 4. do
kraja 6. stoljeca, i u torn periodu naseobinski kom-
pleksi, prvenstveno tzv. visinska naselja: kasteli,
utvrdena naselja i refugiji. Iako je ovim tekstom,
kako se kasnije pokazalo (Hohenbefestigungen aus
der Zeit vom 3. bis 6. Jh. im Ostalpenraum, Dela
SAZUZ1, 1981), autor pruzio samo djelomican uvid
u svu slozenost takve teme naglasak na specificnim
funkcionalnim obiljezjima (sakralni kompleks na
Kucaru), graditeljskim osobitostima (drvena arhi-
tektura na Polhovoj Gori i Tinju) i slicno, ucinila su
pregled korisnim i vrijednim. Tomu pridonosi,
takoder, obilna i jednoobrazno izradena dokumen-
tacija.
Urednistvu ove, kao uostalom i urednistvima
drugih slicnih publikacija, trebalo bi predloziti da
ubuduce - kada to vec sami nisu ucinili ili ne cine -
pokusaju priloziti kompletan popis sudionika kolo-
kvija kao i popis njihovih podnesenih ili nepodne-
senih, te tiskanih ili netiskanih referata ili izvjesta-
ja. Ako bi ovakvo sto moglo raspolagati i autorizi-
ranom informacijom gdje ce neki podneseni ali za
tisak nepredani tekst biti u prosirenoj ili neprosire-
noj formi naknadno tiskan, korist bi bila jos i veca.
Tako bi oni koji kolokviju iz ovog ili onog razloga
nisu prisustvovali stekli ne samo temeljitiji i bolji
uvid u domete samog skupa vec bi se sudionicima
kao i kasnijim znatno brojnijim a zainteresiranim
citaocima pristedio ne mali trud, domisljanje i
potraga za nekim interesantnim naslovom ili obe-
cavajucim tekstom (npr.: A. Tocik, Die Besiedlung
des Slowakei im 6.-8. Jahrhundert im Lichte neuer
Ausgrabung).
Zeljko Demo
U povodu nove knjige dr. DuSana Jelovine Staro-
hrvatsko kulturno blago (izdanje »Mladost«,
Zagreb, 1989, -104, str.: ilustr. u bojama: 25 cm).
Renomirana Izdavacka radna organizacija
»Mladost« iz Zagreba prihvatila se nedavno teh-
niCki slozenog zadatka oko tiska najnovije publika-
cije posvecene - nepresusnom vrelu inspiracije nase
medievalne arheologije — starohrvatskom kultur-
nom nasljedu. Starohrvatsko kulturno blago
uistinu je najadekvatniji naziv za odabrane seg-
mente iz prebogatog nacionalnog patrimonija rano-
srednjovjekovne drzave Hrvata, predocene u rasko-
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snom okviru nove, inace odlicno dizajnirane knjige
Dusana Jelovine.
Podsjetimo se ovom zgodom nacas i autora
knjige na koju se u nastavku osvrcemo. Dusan Jelo-
vina pripada, nazalost, ne odvise §irokom krugu
vrsnih znanstvenika i apsolutno meritornih pozna-
valaca naseg srednjovjekovlja, odnosno - tocnije
receno - materijalne i duhovne kulture starohrvat-
skog razdoblja. Glavninu terenskih istrazivanja i
opseznu pisanu ostavstinu posvetio je D. Jelovina
problematic! starohrvatskih groblja na podrucju
omedenom tokovima rijeka Cetine i Zrmanje u vre-
menskom rasponu od VII. do XII. st. Bogata teren-
ska iskustva i posebice vrijedne rezultate arheolo-
skih istrazivanja u okolici Zadra, Trogira, Knina i
Skradina znao je D. Jelovina, njemu primjerenom
marljivoscu, prenijeti i na papir. Njegovo zivotno
djelo Starohrvatske nekropole na podrucju izmedu
rijeka Zrmanje i Cetine, tiskano 1976. godine, pred-
stavlja u nas pionirski sinteticki prikaz cjelokupne
dotadasnje djelatnosti na upoznavanju duhovne
kulture Hrvata u ranom srednjem vijeku. Pokretac
je i autor prvog sveska Kataloga, nove edicije
Muzeja hrvatskih arheoloSkih spomenika, u okviru
koje se siroj publici na suvremeni znanstveni nacin
predofuju ili planiraju tiskati zasebni segmenti sta-
rohrvatske materijalne kulture. Ovaj kratak insert
iz bogatog znanstvenog opusa autora nove knjige o
hrvatskom srednjovjekovlju cini nam se nuznim
radi cjelovitijeg poimanja samog djela.
Medutim, osvrcuci se na knjigu Starohrvatsko
kulturno blago ne mozemo a da se spontano ne pri-
sjetimo trinaest godina starije srodne publikacije,
objelodanjene u povodu izgradnje Muzeja hrvat-
skih arheoloskih spomenika u Splitu pod naslovom
Starohrvatska bastina. Nazalost, u ovoj prvoj
publikaciji novog muzeja nacionalne arheologije
tiskanoj 1976. godine u Grafickom zavodu Hrvat-
ske u Zagrebu, koliko je to barem nama znano, nije
napisan adekvatan osvrt, odnosno prikaz ili recen-
zija. Koristimo se datom nam prilikom da to uci-
nimo sada osvrcuci se na najnoviju Jelovininu knji-
gu. Razloga za to ima vise a paralele koje prepozna-
jemo nakon podrobnijeg uvida u koncepciju i sadr-
zaj navedenih publikacija toliko su izrazene da
nikako ne mozemo propustiti osvrt na iste.
Autor uvodnog teksta Starohrvatske bastine,
akademik Stjepan Gunjaca, jedan od pionira nacio-
nalne arheologije u Hrvata i prvi direktor Muzeja
Hrvatskih arheoloskih spomenika, dao je pored
historiografskog osvrta i osobno tumacenje sakral-
nog graditeljstva, pripadajuceg namjestaja i opre-
me crkvenog prostora, epigrafske grade i dokumen-
tarnog nasljeda registriranog u brojnim nekropo-
lama starohrvatskog razdoblja. S. Gunjaca se dota-
kao i specificnih skupina grobnog inventara, pose-
bice nakita, oruzja, a donekle keramike i novca. S
pravom smo zamisljeni nad njegovom ispravnom
konstatacijom da je istrazivanjem desetka tisuca
grobova iz promatranog razdoblja osvijetljena
samo jedna strana materijalne kulture u Hrvata,
dok je u potrazi za izvoristima iste, tocnije receno
selistima, selima, naseljima, dvorovima dostojan-
stvenika i vladara, koje k tomu spominju i povije-
sna vrela, nacionalna arheologija potpuno sterilna i
bez jasnih smjernica rada. Gradivo predoceno na
devedesetak foto-tabli zavidno visoke razine kata-
loski je obradio D. Jelovina. I odmah da dodamo -
kako katalog, tako i fotografije zasluzuju apsolutno
komplimente. Autor fotografija i likovne obrade 80
crno-bijelih i 8 u boji slikovnih priloga je Mladen
Grcevic.
Oku promatraca, medutim, ne moze promaci
ocita neizbalansiranost u kvantifikaciji teksta i sli-
kovnih priloga. Na stetu teksta sirokoj publici je de
facto predocena efektna foto-monografija. Nadalje,
velikoformatni (30 x 23) selektirani izbor staro-
hrvatske bastine u kamenu i kovini mogao je tako-
der biti ujednacenije rasporeden. Naime, u cak 61
primjeru prezentirani su totali i detalji jedinstvenih
nalaza crkvenog namjestaja (ciboriji, kamenice,
oltarne pregrade i krsni zdenac) i opreme interijera
sakralnih objekata. Nakon tog uistinu brojnog
repertoara umjetnickog i zanatskog umijeca nasih
predaka slijedi mnogo skromniji izbor predmeta
umjetnickog obrta na svega 19 foto-tabela. Zavrsni
dio ove foto-monografije posvecen je, prema nama
nelogicnom redoslijedu, odvojeno od pripadajuce
vanserijske predromanicke i ranoromanicke
sakralne plastike, skromnom i brojcano vrlo skuce-
nom izboru starohrvatskih crkvica. Nelogicnost
ovakovog rasporeda gradiva potcrtava i svojevrsna
cezura umjetnickoobrtnih predmeta. Upravo obr-
nuti redoslijed bio bi citatelju pristupacan. Kre-
nimo stoga u nasem osvrtu upravo tim redoslijedom
i pokusajmo predloziti neke sugestije i ukazati na
neke propuste ili nedorecenosti i tome slicne poja-
ve.
U zaledu i na priobalju istocnog Jadrana arheo-
loska znanost je, dakako, i u vrijeme nastanka Sta-
rohrvatske bastine, otkrila i uz pomoc ostalih povi-
jesnih disciplina prepoznala i protumacila jedin-
stveni sloj s vise od stotinjak malih osebujnih kate-
drala. Od tog nasljeda, slobodno mozemo reci, koje
promatrane prostore starohrvatske drzave s pra-
vom uvrstava u kulturna i povijesna zbivanja ranog
srednjeg vijeka Evrope i koje pokazuje visesto-
ljetnu prisutnost naseg covjeka, te jasan konti-
nuum, malo toga prisutno je u Starohrvatskoj basti-
ni. Ta zar je samo 7 objekata (Sv. Kriz u Ninu, Sv.
Petar u Priku kod OmiSa, Sv. Juraj u Radunu kod
Kastel Starog, Sv. Spas na vrelu Cetine kod Vrlike,
Sv. Trojica u Splitu, Sv. Donat kod Punta na otoku
Krku, te Sv. Nikola u Prahuljama kod Nina) onaj
maksimum kojemu je mjesto u jednoj publikaciji
tako ambicioznog naslova? Dakako da nije. Neupu-
ceni citalac odbiva na taj nacin jednu neopravdano
iskrivljenu i potpuno skromnu predodzbu o kultur-
nom identitetu cijelog jednog znacajnog razdoblja.
Nije li stoga u ovako reprezentativnoj foto-mono-
grafiji mogla biti data jedinstvena sansa ponekom
od ostvarenja koje nas snazno vezuje uz evropska
kulturna zracenja? Svjesni smo cinjenice da nijedna
publikacija posvecena delikatnoj temi nacionalne
bastine ne moze biti potpuna, pogotovo ako se
temelji na videnjima iz uskih prostornih, vremen-
skih i kulturnih motrista. Tako se, nazalost, moglo
desiti da poneko vrhunsko ostvarenje, poput crkve
Sv. Donata (izvorno Sv. Trojstva) u Zadru, koja je
kanon rasclambe centralnog prostora u ranosred-
njovjekovnoj arhitekturi i izvan limita prostora
obuhvacenih naslovom knjige, bude u potpunosti
izostavljeno. Neshvatljivo izostavljanje takovog
spomenika slojevite proslosti ostavlja veliku pra-
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zninu. Nije li bilo mjesta medu brojnim ilustrativ-
nim prilozima i za recimo fotografiju neke od tro-
brodnih crkava iz vremena narodne dinastije. Mi-
slimo pritom posve konkretno na, primjerice, crkvu
Sv. Cecilije u Biskupiji ili recimo baziliku na polo-
zaju Crkvina takoder u Biskupiji kod Knina, a sva-
kako i na krucijalni artefakt nacionalne medievi-
stiCke arheologije, troapsidalnu baziliku Sv. Petra i
Mojsija na polozaju Suplja crkva u Solinu. Ovoj
posljednjoj posebno je trebalo dati prostora vec i
radi poruke koju nosi kao krunidbena bazilika kra-
lja Dmitra Zvonimira. Dakako, da stupanj ocuva-
nosti nimalo ne umanjuje znacaj ovdje spontano
pobrojanih primjera, na kojima bi mnoge sredine
inace mogle pozavidjeti. I dobar tlocrt ponekog od
niza sakralnih objekata bitno bi dopunio prazninu,
koja je tako snazno izrazena u Starohrvatskoj
bastini.
Naustrb jos ponekog spomenika desilo se u Sta-
rohrvatskoj bastini i to da su hipertrofirano predo-
ceni brojni detalji drugog spomenika. Nije nam,
dakako, namjera sumnjati u vrhunsku umjetnicku
razinu i osebujnost vanserijskog i neponovljivo
bogatog kamenog platna Sto ga predstavljaju
cuveni pluteji iz crkve Sv. Nediljice u Zadru. Nesto
drugo je glede tog spomenika jasno naglaseno. Nai-
me, cak dva totala i 11 detalja ornamentalnog friza
s prikazima iz Evandelja, uvjeravaju nas u kvali-
tetu remek-djela kasnopleterne ranoromanicke
faze nase umjetnosti. Brojnost fotografija o ovom
spomeniku kulture, za koju svakako postoji razum-
ljivo opravdanje u nekakvoj foto-monografiji
posvecenoj oltarnoj pregradi kojoj, zacijelo, pripa-
daju, dovela je do toga da je ovom spomeniku data
veca mjera na stetu preostalog gradiva sakralne
plastike. Tako je, primjerice, na gotovo marginalnu
poziciju svedena, recimo, Bascanska ploca. Taj
uistinu najstariji i najznacajniji spomenik hrvat-
skog jezika, pisan glagoljskim slovima oko 1100.
godine, dobio je posve minorno mjesto u Staroh-
rvatskoj bastini. Svi znamo poruku Bascanskog
pluteja, tog jedinstvenog kartulara u kamenu, ne
samo u nas vec i u onovremenoj Evropi. Dakle, torn
spomeniku evropskog ranga, kojem je trebalo ade-
kvatnim prostorom i formatom svakako dati digni-
tet koji mu pripada, osiguran je, nazalost, nepri-
mjeren prostor, jos k tomu na istoj fototabli sa cak
i iz kronoloskih razloga nelogicnom protutezom.
Svodenjem Bascanske ploce i dragocjenog epigraf-
skog nalaza nadvratnika crkve Sv. Kriza u Ninu,
na kojem je usput receno, zasvjedocen ime zupana
Godecaja, na puku foto-montazu radi postizanja
odredene likovnosti, nije primjereno naslovu ove
knjige. Svakako, trebalo ih je i iz kronoloskih raz-
loga prikazati odvojeno, ako vec ne poradi poruke
iz Sv. Lucije u Jurandvoru na Krku. Bilo je, dakle,
razloga, prostora, potrebe i mogucnosti da svaki od
spomenutih fragmenata izdvojenih iz prebogatog
arhiva starohrvatske kulture dobije mjesto koje mu
pripada. Medu odabranim i vrlo brojnim ilustrativ-
nim prilozima posvecenim interijeru starohrvat-
skih crkava, Starohrvatska bastina nije citalastvu
predocila, nadalje, nijedan iz zidnog slikarstva.
Vezano uz liturgijske potrebe crkve trebalo je pri-
kazati i pokoji detalj iz knjiznog slikarstva. Premda
su knjizno i zidno slikarstvo iz inace razmjerno
skrto zastupljene vrste u umjetnickom nasljedu
Hrvatske ranog srednjeg vijeka, ipak je trebalo osi-
gurati odgovarajuci prostor i za tu granu umjet-
nicke djelatnosti. Ako izostavimo, recimo Splitski
evandelistar kao zacetnika iluminiranog predro-
maniCkog knjiznog slikarstva u nas, ipak smo uvje-
reni da je pored nekolicine nezaobilaznih ostvare-
nja ove grane umjetnicke djelatnosti (npr. Osorski
evandelistar), koja je strogo u funkciji opreme sred-
njovjekovne liturgijske knjige, bilo barem nuzno
potrebno prezentirati i najistaknutije predstavnike
predromanickog zidnog slikarstva. U torn kontek-
stu posve posebno mjesto pripada izvornom ostva-
renju naseg predromanickog zidnog slikarstva
zatecenom unutar rasclanjenog zidnog plasta
crkvice Sv. Mihovila kraj Stona na Peljescu, koja je,
dakako, i sama kao interesantan objekt mogla biti
uklopljena u ilustrativni fundus Starohrvatske
bastine.
Sto se pak tice sitne materijalne kulture prika-
zane u okviru ove foto-monografije, ona je takoder
reducirana i svedena na nekolicinu odabranih
ukrasnih tvorevina, dvije glinene posude, nekoliko
primjeraka oruzja i jedinstveni nalaz cuvene kadio-
nice iz Stare Vrlike. Ako u vidnom polju imamo
cinjenicu da je do tiska Starohrvatske bastine,
dakle u stotinjak godina djelatnosti na planu nacio-
nalne medievisticke znanosti, prema rijecima
samog uvodnicara, istrazeno desetak tisuca grob-
nih cjelina, koje k tome jos obuhvacaju impresivan
vremenski raspon od osam stoljeca, onda citalastvu
predofien izbor materijalnih izvora nikako ne moze
posluziti za dobivanje suvisle slike o djelicu, pre-
tezno, duhovne kulture tog znacajnog razdoblja.
Vec, da samo spomenemo, poznati lokalitet na
polozaju Crkvina u Biskupiji kod Knina i ondje
1891-1892. godine otkrivene unikatne grobne cjeli-
ne, tzv. grobovi broj 1 do 8, pa »Knezevski grob«,
»Knezevski grob mladica« i »Knezevski grob
muskarca«, dovoljan su razlog da se dobije snazna i
potpuna impresija o pogrebnom ritusu istaknutih
dostojanstvenika u starohrvatskom druStvu. Ne da
nije prikazan materijal iz ponekog od spomenutih
biskupijskih grobova, vec je rijec o opsegu i nacinu
prezentacije ove jedinstvene materije. Naime, pri-
kazom njihovih po knjizi rastrkanih fragmenata ili
samo pojedinih detalja, kako je to nazalost ucinjeno
u Starohrvatskoj bastini, umanjena je dokumen-
tarna vrijednost prethodno navedene skupocjene
grade. Kompletnija slika o ovom znacajnom fundu-
su, u kojem se zrcali niz dragocjenih podataka,
mogla se stvoriti prezentacijom sveukupnog inven-
tara ponekog iskazljivijeg groba. Nasuprot ovdje
iznesenim sugestijama, susrecemo se na stranici 75
s prikazom tri razlicita tipa maca, medu kojima
prvi s lijeve strane (str. 75a) predstavlja unikatni
nalaz u evropskim relacijama. Rijec je o svima
dobro poznatom ranokarolinskom dvosjecnom
damasciranom macu tipa K iz groba broj 1 u Bisku-
piji - Crkvini, na kojem je zaslugom dr. Z. Vinskog
registriran najstariji radionicki znak majstora
ULFBERHTA. Da samo podsjetimo, rijec je i o naj-
starijem pouzdano datiranom nalazu maca ovog
tipa sjeciva u Evropi. Prikaz ovog raritetnog nalaza
svodi se na marginu, koju apsolutno ne zasluzuje.
Grobnu cjelinu broj 1 nadenu juzno do bazilike Sv.
Marije cine, pored spomenute spate, jos i pripada-
juca garnitura mafia, zatim par laganih ranokaro-
linskih pozlacenih ostruga s odgovarajucom garni-
turom za kopCanje ostruga, zlatni novae (solidus)
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bizantskog cara Konstantina V Kopronima i nje-
gova sina Lava IV (751-775), pa kratak sax,
bakrena patera i drveni bardak s kositrenom opla-
tom. Koliko nam odgovora i upita pruza ovaj i
nekolicina slicnih nalaza iz Biskupije. Ranokaro-
linski mac i bizantski novae. Interferiranje dvaju
civilizacijskih polova unutar kojih se mlada feu-
dalna drzava Hrvata poznatom upornoscu prilago-
duje, raste i zra£i opipljivim materijalnim i duhov-
nim dokazima i u tadasnju evropsku ekumenu. -
Stoga je zapravo velika steta sto ovakva sansa nije
bila dostojnije iskoristena. Naime, prikazom cjelo-
kupne grobne cjeline citatelj bi se potpunije infor-
mirao o nizu znacajnih aspekata zivota u ranom
srednjem vijeku u nas. Ovak ne mozemo se oteti
dojmu da je i pored kvalitetnih crno-bijelih, pa i
fotografija u boji, dojam o duhovnom aspektu sta-
rohrvatskog razdoblja dosta blijed. Tu bljedocu
potencira saznanje da u Starohrvatskoj bastini
citalastvu nije prezentirana nijedna fotografija
neke od pedesetak do tada istrazivanih starohrvat-
skih nekropola ili jos vise potencijalnih nalazista,
koje na temelju slucajnih nalaza naslucujemo
takoder kao groblja. kakva je osebujnost grobne
arhitekture, jedinstvene u ranom srednjovjekovlju?
O ovome, nazalost, nema nikakvih ilustrativnih
priloga, premda je upravo ukapanje i opremanje
pokojnika onaj uzviseni cin iz kojeg upravo arheo-
logija razabire razinu kulturnih i gospodarskih
dostignuca nasih predaka, njihovu demografsku i
sociolosku strukturu, njihov osebujan umjetnicki
izraz i napokon njihov identitet koji su odrzali
samosvojnim i prepoznatljivim, unatoc delikatnom
polozaju starohrvatske drzave u zoni interferencije
dviju geopolitickih, vjerskih i opcenito civilizacij-
skih sfera utjecaja.
Bogati register nakitnih tvorevina otkriven
zaslugom marljiva rada nekoliko generacija istrazi-
vaca na brojnim grobljima unutar jezgre ranofeu-
dalne drzave Hrvata svakako je vrlo tesko moguce
cjelovito prikazati. Te cinjenice smo u potpunosti
svjesni. Medutim, u foto-monografiji s naslovom
koji obavezuje moralo se, recimo, naci mjesta za,
primjerice, nakitni ansambl iz Golubica kod Knina,
koji predstavlja visoku razinu zlatarskog umijeca
ali nam ujedno jasno govori i o impulsima iz medi-
teransko-bizantskog civilizacijskog kruga pocet-
kom VII. st. Nadalje, nije li bilo nuzno potrebno
dati na uvid sirokom zainteresiranom citalackom
krugu, recimo, cjelokupan nalaz ostave broncanih
matrica za otiskivanje, takoder iz VII. stoljeca s
nalazista Biskupija u okolici Knina. Ta rijec je o
cak 24 nalaza matrica, vlasnistvo putujuceg zlata-
ra, od kojih je u Starohrvatskoj bastini odabrano
svega dva primjerka i k tome nepotrebno znatno
uvecana.
Ponekom citaocu ce se ovo nase videnje prve
foto-monografije, pod naslovom Starohrvatska
bastina uciniti mozda suvise kritickim a poneke
misli mogu stvoriti dojam da smo njihovim iznose-
njem donekle umanjili vrijednost ovog svojevrsnog
prvenca u biblioteci nacionalne arheologije u Hrva-
ta. To nam, dakako, uopce nije bila namjera. Na-
protiv, namjera nam je bila da nizom sugestija
ukazemo na jedno, po nasem dubokom uvjerenju,
mozda potpunije interdisciplinarno motriste iste
interesantne teme. Pisana rijec registrirana perom
nasih istaknutih djelatnika na polju nacionalne
arheologije, kao i prezentirani izbor gradiva, u ovoj
publikaciji jedan su od prvih suvremenih pokusaja
da se sirokom krugu zainteresirane publike predoce
znacajni fragmenti vlastita kulturnog identiteta. U
torn pogledu sve donedavna Starohrvatska baStina
bila je pionirski pokusaj na koji se tematski logicno
nadovezuje najnovija knjiga Dusana Jelovine Sta-
rohrvatsko kulturno blago.
Iz sadrzaja Jelovinine knjige proizlaze elementi
ove suvremeno i ponavljamo uzorno likovno ure-
dene ali i dizajnirane publikacije. Naslov knjige
odredio je, cini se, i izbor gradiva. Pored opseznijeg
uvoda u kojem je autor dotakao sve relevantnije
povijesne odrednice kako neposredno prije, tako i
tijekom trajanja starohrvatske knezevine i kraljev-
stva i kroz koji se kao nit provlaci namarkantniji
nalazi otkriveni zaslugom arheoloske metodologije,
koji ujedno zorno odreduju visestoljetni kontinuum
zivota na istocnojadranskom priobalju, D. Jelovina
donosi niz dragocjenih podatka o pojedinim seg-
mentima tog zivota. Jelovina se tako osvrce na arhi-
tektonska i umjetnickoobrtna ostvarenja, koja
tvore dva zasebna poglavlja u okviru ilustrativne
grade.
U uvodnom dijelu teksta pridrzavajuci se odre-
denog redoslijeda autor se dotice grobnih nalaza iz
VII. i VIII. st. koji dokumentiraju utjecaje iz bizant-
sko-provincijalnih radionica, odnosno romanizira-
nih primorskih gradova, kao i vezu s praslaven-
skom kulturnom bastinom. Jelovina se osvr6e i na
oskudne podatke o starohrvatskim naseljima, jed-
nom izuzetno slabo istrazenom i poznatom seg-
mentu naseg ranog srednjovjekovlja. Autor akcen-
tira razdoblje snaznog medusobnog ispreplitanja
karolinskog i bizantskog utjecaja na oblikovanje
kontura organizirane drzavnosti mlade knezevine
Hrvata, dotiCe se franacke misionarske djelatnosti,
odnosno pokrstavanja a s njime u vezi i intenzivne
afirmacije sakralnog graditeljstva u nas. Jelovina
se zadrzao i na problemu starohrvatskog sakralnog
graditeljstva, tiploskoj rasclambi na dva temeljna
tlocrta (centralni i longitudinalni) i nekoliko mor-
foloskih inacica. Temeljitije se autor osvrnuo na
opremu unutrasnjosti crkvenih objekata, ukrasenu
brojnim i raznolikim kombinacijama pleternog
ukrasa koji kulminiraju u vecem broju vrhunskih
ostvarenja nase predromanicke i ranoromaniCke
umjetnosti. Autorov izbor crkvene plastike predo-
cuje nam jedinstveni evropski arhiv u kamenu s
urezanim imenima hrvatskih knezova, kraljica i
kraljeva, zupana i dostojanstvenika, kao vjeran
kalk dinamike i kulturne razine zivota u starohr-
vatskoj drzavi. Pored spomenika koji su temeljni
kameni nase nacionalne povijesti autor se dotice
opseznog fundusa nalaza materijalne kulture regi-
striranog na teritoriju ranofeudalne hrvatske
drzave u vremenskom rasponu od IX. do XII. st.
Ovo gradivo malokojem struenjaku je toliko blisko
kao D. Jelovini. Stoga je i shvatljivo da se autor
ovoj temi detaljnije posvetio, sumarno prezentira-
juci nakitne tvorevine, problem oko postojanja
domace zlatarske djelatnosti i odredenih radionic-
kih sredista. Pored nakita Jelovina se osvrce i na
vrlo znacajan element u kulturne bastine, koji je u
burnoj proslosti ranofeudalne drzave Hrvata imao
svakako izuzetan znacaj. Rije£ je o ratnickoj opre-
mi, oruzju i konjanickoj opremi, sto je registrirana
u vrlo brojnim i cesto reprezentativnim primjerima
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na promatranom prostoru. Iz impozantnog fundusa
ostruga (vise od 100 komada) i maceva karolinSkog
tipoloskog obiljezja (13 primjeraka) Jelovina je s
pravom izdvojio one najznacajnije s nalazista na
polozaju Crkvina kod Biskupije nedaleko od Knina.
Na dosta opsiran uvodni tekst nadovezuje se
kataloski dio knjige Starohrvatsko kulturno blago,
koji je logicno rasclanjen na potpoglavlje o arhitek-
turi i predmetima umjetnickog obrta s pripadaju-
com literaturom na svrsetku. U poglavlje o arhitek-
turi autor je uvrstio 7 starohrvatskih sakralnih
objekata i 35 primjera odabrane reprezentativne
kamene plastike, dok je u poglavlju posvecenom
predmetima umjetnickog obrta uvrSten odabrani
relativno malobrojan izbor nakitnih tvorevina,
keramike, oruzja i konjanicke opreme, odnosno
raritetan nalaz srebrne kadionice iz Stare Vrlike.
Vrlo ugodan format (25 x 23 cm), tvrdi uvez s
vrlo efektnim omotom (detalj ploce ambona s ime-
nima knezova Svetoslava i Drzislava iz Kapitula
kod Knina), cjelokupan izbor fotografija u boji (au-
tor I. Pervan), dvostupaCno moderno koncipirano
rjesenje za tekst, primjeran dizajn Nenada Dogana,
te napokon vrlo korektno pisan uvodni tekst i tekst
kataloga s obiljem dragocjenih podataka i relevan-
tnom literaturom, ostavlja dojam seriozno i solidno
provedenog pristupa. Konacan trud urodio je
novim iskorakom prema u nas, dosad jos nepozna-
tom tipu publikacije koja ce, zacijelo, naici na
brojnu citalaCku publiku. Uz sve ovdje iznesene
pozitivne ocjene o novoj knjizi D. Jelovine, ne
mozemo se medutim oteti dojmu da je uz ovakvu
sansu, koju je pruzao tisak Starohrvatskog kultur-
nog blaga, bilo svakako i mjesta za niz ranije
pobrojanih sugestija kako u vezi s prezentacijom
arhitektonskg nasljeda, tak i umjetnifikoobrtnih
tvorevina.
Prostor starohrvatske drzave ujedno je popri-
stem i vrlo intenzivne i kontinuirane izgradnje ne
samo na sakralnom ved i na profanom planu.
Suvremena arheoloska znanost, kojoj je poznato
vise od stotinjak crkava najraznovrsnijih inacica u
artikulaciji volumena, u novije vrijeme snaznije je
osvijetlila i ona donedavna marginalna podrucja,
bez predocenja kojih ne dobivamo kompletniju
sliku o sveukupnoj graditeljskoj djelatnosti bilo
kojeg razdoblja. U sklopu graditeljstva u funkciji
kulta ne smiju biti mimoideni samostanski kom-
pleksi. Konture ovih specif icnih sklopova iz kojih
zraci pismenost, vjera i kultura, registrirani su u
Biskupiji - Crkvini, na polozaju Mijovilovac u Pri-
drazi kod Novigrada i Sv. Stjepanu u Splitu. U
sklopu knjige moglo se naci mjesta i ovoj kategoriji
arhitekture, bilo fotografijom ili tlocrtnim prika-
zom. Zaslugom jednog od recenzenata ove vrijedne
knjige dr. Tomislava Marasovica obogacena je tipo-
logija ranosrednjovjekovne arhitekture kategori-
jom stambene predromanicke arhitekture, otkri-
vene unutar povijesnog urbanog tkiva Dioklecija-
nove palace u Splitu, kao jasna potvrda konti-
nuuma zivota ovog grada u starohrvatsko doba. Isti
je autor ukazao i na niz interesantnih adaptacija,
fenomen tornjeva ali i obrambenu arhitekturu iz
promatranog razdoblja. Mozda je i ovim kategori-
jama bilo mjesta u knjizi na koju se osvrcemo. Ipak
ponovno zjapi neshvatljiva praznina na mjestu na
kojem ocekujemo ilustraciju monumentalne zadar-
ske rotunde Sv. Donata.
Na prikaze nekolicine crkava logicno se nado-
vezuju izbalansirano odabrani nalazi sakralnog
namjeStaja, odnosno predromanicke plastike. Za
razliku od Starohrvatske baStine koja joj prethodi,
Starohrvatsko kulturno blago iskoristilo je priliku
da na dostojan nafiin i u boji istakne znacaj Bascan-
ske ploCe, dok je plutejima iz Sv. Nediljice u Zadru
data, za ovu vrstu publikacije, prava mjera.
Na poglavlje o arhitekturi nadovezuje se temat-
ski blok posvecen predmetima umjetnickog obrta.
U torn je poglavlju citaocima prikazana zlatna
nakitna garnitura iz zenskog groba u Golubicu kod
Knina. Nacin na koji su prezentirani ovaj grobni
inventar i onaj iz Trilja kod Sinja cini nam se para-
digmom koju je trebalo postivati i pri ranije spomi-
njanoj unikatnoj skupini grobova iz Biskupije -
Crkvine. Nadalje, u Starohrvatskom kultumom
blagu bilo je svakako prostora i za predocenje
poznatog groba hrvatskog dostojanstvenika (grob
322) ili recimo konjanickog groba broj 161 iz nekro-
pole na polozaju Zdrijac kraj Nina, tim vi§e sto ovo
izuzetno vazno starohrvatsko nalaziSte autor
navodi u uvodnom dijelu teksta. Pa kad smo vec
kod Nina, mozda bi bilo uputno u ovakvim publi-
kacijama na6i prostora i za pokoji od relikvijara iz
tamosnje riznice zupne crkve.
I pored nekih naoko kriticki intoniranih misli,
bolje receno sugestija, o najnovijoj knjizi D. Jelovi-
ne, uvjereni smo da je ovo stivo postiglo koristan i
viSestruki efekt. Zaslugom njezina marljiva autora
podsjetili smo se da se starohrvatskom kultumom
blagu pohranjenom u trezorima depozitarija ili
vitrinama na§ih muzeja, kao i u jedinstvenom pej-
zazu i podneblju u kojem pratimo genezu staro-
drevne drzave Hrvata, moze prilaziti i na vrlo
atraktivan, suvremen i prihvatljiv nacin. Zahvalju-
juci boji koja je i u dnevnom zivotu davnih stoljeca,
zacijelo, igrala bitnu ulogu, docarao nam je D. Jelo-
vina inserte raskoSi, ali i svakodnevice zivota, koji
uz manje ili vece prekide i poteskoce ranosrednjo-
vjekovna arheologija uz potporu komplementamih
disciplina i drugih znanosti, ipak uporno i sustavno
otima proslosti i potpunom zaboravu. Taj put od
otkrica arheolo§kog nalaza do njegove suvremene
aplikacije, kako nam to zorno predocuje i ova naj-
novija knjiga. D. Jelovine, trnovit je i mukotrpan
ali svakako truda vrijedan napor. Knjiga Staroh-
rvatsko kulturno blago podsjetila nas je i na vre-
mena kada se cesto negirao i nas kulturni a s time
usko povezani i etnicki identitet. Postojecl kultur-
nohistorijski patrimonij, zastupljen makar u frag-
mentu i u ovoj knjizi, ima snagu neoborivog argu-
menta koji te negacije cini bespredmetnim.
Konacna vrijednost knjige D. Jelovine je i u njezi-
nom poticaju na nuzno potreban interdisciplinarni
sustavan pristup znanstvenika razlicitih profila
interesa, koji se bave problemima ranosrednjovje-
kovne arheologije u nas, i njihov timski rad na rea-
lizaciji neke buduce knjige posve6ene intenzivnom
razdoblju hrvatske proSlosti. Na ovdje spontano
iznesenim mislima, koje su nam se logicno namet-
nule nakon podrobnog pregleda Starohrvatskog
kulturnog blaga, posebno smo autoru zahvalni.
Z. Tomicic
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Laszlo Kovacs. Miinzen aus der ungarischen
Landnahmezeit. Archaologische Untersuchungen
der arabischen, byzantinischen, westeuropaischen
und romischen Miinzen aus dem Karpatenbecken
des 10. Jahruhunderts. Fontes archaeologici Hun-
gariae. Budapest, 1989.: Akademiai kiado. 8°, 188
str., 29 tab. + 6 priloga.
Kao osmi svezak u navedenoj seriji nedavno je
iz tiska izasla sinteza dosadasnjih studija Laszla
Kovacsa, znanstvenog suradnika Arheoloskog
instituta Ugarske akademije znanosti. Isprva se kao
arheolog pofileo baviti materijalom iz vremena
dolaska Ugra, pa se pritom morao ozbiljnije posve-
titi i proucavanjem novca iz 10-12. st. Tako je pisao
o bizantskom novcu u Ugarskoj u 10. st. (AAHung
35/1983,1-2: 133-154), o novcu iz vremena dolaska
Ugra (Interfraktionen der mitteleuropaischen Sla-
wen und anderen Ethnika im 10-10. Jahrhundert.
Symposium, Nove Vozokany 3-7. X. 1983. Nitra
1984.: 157-163), o datiranju grobova Bjelobrdske
kulture (AAHung 37/1985.: 207-222), o datacijskoj
vrijednosti novca iz vremena zauzeca zemlje (Mit-
tAInstUAW 14/1985.: 177-194). Takoder je pisao o
franackom novcu iz 9—10. st. u Karpatskoj kotlini
(AE 112/1985.: 36-51), te ponovno o datacijskoj
vrijednosti novca iz vremena dolaska Ugra (A Her-
man Otto Muzeum Evkonyve 25-26/1988.: 161-
-175).
Numizmaticki materijal obraden u spomenutoj
monografiji pristigao je u posjed Ugra kao plijen,
kao nagrada, otkupnina ili bas kao novae u okviru
trgovanja. Uz nekoliko pravih skupnih nalaza,
gotovo sav opisani novae neugledan je, korodiran i
izbusen, pa bi bez poznatog konteksta nalaza
zavrsio u muzejskom »otpadu«. No kao sastavni dio
nakita ljudi (najcesce ratnika) ili konja, novae je s
njima zajedno ukapan kao i neki drugi grobni pri-
lozi. Novae u grobu moze sluziti kao obol, no u
iskljucivo muskim grobovima nosen je oko vrata ili
prisivan na odjecu; imade jednu do sest rupa, naj-
cesce po dvije. Stoga L. Kovacs na 29 tabli daje
reprodukcije najznacajnijih primjeraka; to su isti
razlozi da on zanemaruje i uobicajeni nacin opisi-
vanja novca (promjer, tezina) u kataloskim dijelo-
vima.
Opisani novae vrlo je raznovrstan i podrijetlo
mu je takoder raznoliko. Rimski novae, probusen i
nosen kao ukras, nedvojbeno, naden je medu rim-
skim rusevinama, na povrsini zemlje. Talijanski se
novae pak, prema starom Blanchetovom receptu,
moze dovesti u vezu s vojnim pohodima u Italiju
899/900, 924. i 937. godine. Franacki bi novae, na
isti nacin, trebao doci u posjed Ugra za vrijeme
pohoda u Burgundiju 911. god., Galiju 919, Akvita-
niju 935, Lotaringiju 917, koji su trajali svo do 954.
god. Ugarske su horde upadale i na tlo Njemacke: u
Bavarsku 862. god. i dalje, u Sasku 906, Svapsku
909, u Franacku i Tiringiju od 910. pa sve do 955.
god. Uz novae iz navedenih zemalja u Karpatskoj
su kotlini pronadeni i pokoji primjerci ceskog i
engleskog (saskog) novca. Posebnu skupinu pak
tvore bizantski i arapski novae.
Autor materijal obraduje vrlo sustavno: Prvi
dio je katalog s novcem iz grobova, pojedinacni i
skupni nalazi s poznatih (pp. 15-78); i nepoznatih
(p. 78) lokaliteta. Slijedi opis arapskog novca (p.
78), bizantskog (p. 81-86), zapadnoeuropskog
novca (pp. 87-190), te nadopuna s kasnije obra-
denim materijalom (pp. 90-91). Drugi dio knjige
vrednovanje je materijala: zapadnoeuropskog (pp.
92-100), tj. talijanskog novca donesenogs pohoda u
Italiju (pp. 93-99), franackog koji bi trebao potje-
cati iz doba upada u Francusku (pp. 99-103), nje-
maCkog iz njemackih pokrajina (pp. 103-107). Sli-
jedi obrada arapskog (pp. 120-134), bizantskog (pp.
134-145), kao i rimskog novca (pp. 145-155, te
sazetak), pa opet opis materijala koji je naknadno
obraden (pp. 169-176). Valja napomenuti da veci
dio teksta obuhvacaju obimne i detaljne opaske, te
da je autor knjigu opremio brojnim crtezima vazni-
jih grobova i sa 46 tablica, citkih i minucioznih, pa
su poradi toga one korisne kako arheolozima, tako
i numizmaticarima. Jedinom manom monografije
mogao bi se proglasiti nedostatak indeksa lokali-
teta na kraju, koji bi ukljucio i madarske i alterna-
tivne (slovacke, ruske, hrvatske, srpske itd.) toponi-
me, mace postivane u katalogu.
Jugoslavenske arheologe i numizmaticare oso-
bito ce zanimati materijal iz nasih krajeva, bez
obzira da li je u nasim muzejima ili u Madarskom
narodnome muzeju u Budimpesti. Tako se opisuje
materijal iz Brunsmidovih i Nuberovih iskopavanja
u Bijelom Brdu kod Osijeka (pp. 19-20); iz Bogo-
jeva (p. 28), Gaja (p. 39), Srpske Crnje (p. 48), Popi-
naca (p. 55), Vukovara (p. 77), Sente (p. 77), Som-
bora (p. 78, 86), Zrenjanina (p. 84), Opova (p. 84),
Panceva (p. 85, 86), Ivanova (P. 85), iz Nuberove
zbirke (p. 89), te iz Vrsca (p. 175). Posebnu vaznost
imade ostava zlatnih dirhema iz Petrovaca kod
Rume (pp. 120-121) koja se cuva u Arheoloskome
muzeju u Zagrebu. Kao sto je L. Kovacs vec prije
vise godina obavijestio potpisanoga, postoji
mogucnost da je u torn skupnom nalazu bio jos
jedan primjerak novca, koji je sacuvan samo u oti-
sku u pecatnom vosku, kao da je naden u Maglicu
kod Backog Petrovca (Bulkeszi, p. 169, T. XXIX, P).
I. Mirnik
